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COMEDIA FAMOSA.
NO AV A MAL
DONDE AY MVGER.
Lr)
DE DON PEDRO CALDERON.
Hablan en ella las Perfonas liguientes.
Rofimunda, Reyna de Citia..
fit hermana.
Fenifa.
Dama3.de monte.
Gis lena, Principe de Tracia.
Telamon, Princip e de Rufia.
Zoquete, Gt'llag
Abeto, Barba.
Monteras.
..O0won MM.Mosft	
.d•Weap.	 ar•n•n1 Ao.sa	 velpOSM.
JORNADA PRIMERA.
Dentro ruido,): dicen loji,p1;fi;qe.
ROfi.En el monte .enta), feguldle,
y en las Ca bernas incultas
de fu enimaraiiado alvergue
le ciareis funelta tumba.
Diofes:
..Wera en vano.
Go
 .Pues le falta la herrnofura?
Sale G;slerio cubierto el rojiro, defen-
diendoje de Abeto, y otros.
ilbeAluera aquí, el 'que prophan6
el decoro a Ro firnunda.
Gisi.M.iente la villana lengua,
que tal infunia pronuncia.
ilbe.A lo intrincado del mojite,
Soldados, que en la efpefura
fe nos refilte el aleve
que afsi a nueltra Reyna
Al palio Tel amo» cubierto.
Tel No
 lena mi langre noble,
Ii
 amparar al Colo duda
contra tres que le combaten.
ilbe.Aunque fu amparo procura,
tera fu vida tropheo.
Sale Telamon al lado de Gislerio..
Tel. Mas fera ãcoPta de muchas,
Ii
 mi valor le defiende.
1 Gisl.No diras, ,fino una furia,
con que ya lus Diales quieren
1
i
1I
fer propicios cn J11 i. ayuda..
UnoAtuer ro foi:
Abe.E1 huir ya .f)lo
	nos fera precila induaria.
Al fi',,-s ttirlos Telamon,le detiene Gislerio
Tel. N'o os feguiré traidores.
Gisl.(1b4 es lo que intentas .? efscucha. -
Tel. Qt2i..: dices
Cisio g,..!e en el feguirlos ..
ay
 111aS peligros que juzgas.
I Tel.Pues qué temor lo embaraza?Gis/.Encontrar con Rofimunda,y fti viita en mi pudiera,I lo que no pudo orden fuya.Tel.Pues Paffemos IllaS adentro
1 a otra enlianci4ae ilitt as ol cpul yira,
.eitJ, 	libre de la Reynaarasen cita gruta..G' isl.Au tes, joven valerOfo,
de contar te mis fortunas,
permite, que agradecido
a tu brazo, y piedad fumma,
fera de tus pies alfombra
eita vida, que es tan'tuya.
Tei,Llega a inis brazos, y no
A	 -tu
11
1
1
No cn), - a
tu hel.olco valor clezas,
y ella acc ion, en tul precifa,
el decir quien eres lupia.,
COD elfo pago, atiende:
Priacipe naa-
lritfe a de	 iv , fe ; /epa lgego 17.:TI4g
dice tientro Roji mundo.
Rof.A 14 zruta,
á lo ir1. -riatCado; a la Cava,
no fe quede parte alguna,
fin examen, en lo cipefo,,
donde elle traidor fe enaibrá.
Gis/Nalecitne, Diofes Qe hare?
Tod.Principe, de ella efpetunca-
te valdrJs, donde elhr puedes
feguro de quien te bu lea,
Gisl • En qué pararas-,
quando VIVO fe - lepialion?
Entrafe, dce ilencro Rofinuind.q.
Rof. P'reirdecile, no la moteis,
halle nias rigor la culpa
de un Tyrano, que en mi dcxa
quien fu lugar iubliituya.
S aZe Zopote, Uf:e ve fe
Zog.Fantafiniral yo me eicurro.
Tel. Ola Zoquete. :'---1);!if-afe lo
 wfciara . .
Zel. Alleluya:
hablaras para maiiana.
Mas eres tu, por Ventura,
de las iras de la :Reyna
el obje&o donde apuntan?
Te/.No: y encontraltes Alcina? :
Zoq.No s&s, Telamon,,que arguya,
tin fu hermana no la he vino.
Tel.Y la :hablan& el cafo • apura.
0,1. Aunque todo mi Zoquete,
le huviera deshecho en cuflasi
pero ya que de tu patria
citas dinante, procura
divertirte en las memorias
de tus paliadas locuras.
Te LSola la atencion te encargoc>
z o q. Ella la tendras,fegura,
Ruiia los Nobles Reyes
me dieron Prole pia Auguna,
fi bien mi Efirella es tan corta, • •
que infeliz delete la Cun a .
llalla el citado prefente
no la vi propicia nunca.
Pues mi pacte, o por lecretos,.
que el hombre DO . conjeturax .
6 por alguna otra caufa
(ti puede leaver cauta alguna,i
con que los padres honeltexz
lo6 hijos lo que ufurean).
ide ay mlfger;
no me declara por
 talc
Y' ella crueldad es una
opolición a los Dioles;
pues los hijos (nadie .
 duda)
Ion el mayor beneficio,
y ala piedad, que es tan fumma,
mi padre no la enhilando,
parece que la repugna,
fucefió lo dice,
no ay medio en que no difcurr2
defpoffeevine da Reyno,.
que en Mi los Dioits vinculan.
Al Principe de los Tracios,
Ii
 Gislerio: ya fe turba
la
 razou ;yero que mu, ho,
[I en ene pecho titaktua
una venganza )
 que enciende
it
 los foplos de una iiljuria?
A elle traidor de Giseu io,
mi padre (que gran locural)
para dexarie bel edero,
los votos del Rey DO bufca.
QL.ien creyera, quien creyera,
que a mi langre, tiendo lu ) -1,
la Corona le negara,
.con impiedad tan injuna,
que abata lo que es tan
 pro
 pelo»
para que un extrano tuba?
Echó ella voz por 14 plebe,
hace de los Nobles junta , .
aquella, mal lo recibe,
divididos ellos, dudan
(que nunca a L1F:t r.yran1,1
le faltó opinion cje jui,t
el Reyno fe vuelve en va:Ajso
con la novedad le immuta,
pues aunque vni padre (ha Cielos.:
usó con miga t;in dura
impiedad, no declarando
quien era, Cl
 y ulgó co una
voz, todo elparce, guamo
tytano	 pad ce oculta.
Dividido el Rey no todo
en ellas civile.; luchas
fe hallaba: guando (a y de ;ni.)
Cislerio los mares I t.1.:a
de lu Rulia, pretendiendo
traidor en la lid talluda,
confeguir, por mas tyrano,
lo que no lo tiendo impugna,
Pensó lograrlo por
tan dividida la Rufia.
Mas no fue alsi; pues entonces
muchos contrarios me juran
General, para que Infina
de
Don 'Pedrode
de los Tracios la cruel furia.
Tome el Badon, mas no pude
impedir, que las Chalupas
de Gislerio, en mis ditiritos
arrojaflen tanta 111
 nula,
turna Multitud de Trecioss
q ue
 tolo al verla confuta,
imagino, qu t
 mi gente,
lino defmaya, te adulta.
Aldmo puesia les mios;
talgole al encuentro ; en coy e
empellida; inasno cluiero
acordarme aqui de unas
traedias an ledimolas,
—
ni olvidarme por menudas
las laitimas; que CO mi Reino
dedos eneuenífeS le juntan.
Baile el decir, que fue un
r; .2,ór de aquella dura
Opl,aion, tan lang'ient.;,
tan faerilegi, ClUt
el uHcu fo,que fue Teoya
iolamente imagen
Theatro fue de deidich,16,
Ja mas inhuman:. tumba
de Tracios, como Je Ru fics
fue entonces (fue.
 hsada
pues 550 perder: E pe;
ni
 1 -eX.,),ni edad
haciendo ic;ual el cuchillo
a la tierna:y la caduca.
Llegó conocer Cislerio
la igual perdida,: y •ji;1,;q3
otro medio, fte - do : .e.uel.te.
admitido en la Ceezii i-dta
tie
 los Reinos,defeando,
que las guerras le concluyan<
Mas no fue aisi,que en mi pecho
fomentó guerra mas cruda.
Et medio de rni enemigo
te abraza, y fe capitdla,
y el Decreto ya firmado,
delta fuer te fe promulga:
CD)ue ci Tripeife de los Tracios,
en pi Diof¿Iro rennnei. a
libremente la Coróna, .
yTelamon,
 a quien bofc(rn
? rap Cetro los'
el Cetro, y Laurel, le jura
en loclia marcial de entrambos,
como fiempre f acoptimbra,
mantengan, pe al-Vencedor •
el Reino amparar pronuncia.
Elle fue el Decreto,.en fin,
Y patada, le divulga,.
CA!cTtr011
rara que con graves penas
itiliguno faccion alguna
apellide, halla que .Marte
al viaoriofo deicnbra.
De ambas partes. nos nornbraroit
Jueces, y ellos en fu junta
nos fefialaron el dia:
Difcurre aqui, y conjetura,
como eitaala mi gente;
pues guando en tangre fe inunda,
por mantenerme en 'el Solio,
es el remedio que ajuitan,
poner con tal tyeania
al Reyno, y mi vida en duda,.
El dia que teñalado
(como liens pre te apretura
el mal llegó antes con alas,,
para icr antes mi Urna.
A penas Phebo efto día
efrarció tus luces puras
quando en el palenque callare
toda Tracia, y toda iz_ufia.
En un caballo Gisleric>
el 1 heatro todo cruza:
Yo le fegui en otro bruto,
tan feroz, que con la etpurnaii
pero no, que con agravios
oc bcleidad la pintura.
Sonaron cazas, y entonas
los Jueces remiten. una
lanza	 contrario, y otra.
mi (afsi mi Nacion lo ata.)
N: a de acometer', • en flit,
'hicieron tefraffegunda>
y al primer encuentro (ha Cie!osl)
Giskrio (ha voz fe anuda!)
al tiempo milino (que infamia!)
rni acomete (que injuria!) e.
que quife yo (que defgracial)
abatir (qut: delverituri.)
fu orgullo (pero ay tridel)
pues fue diferencia lit ni
quebrandofeme lalanza,
y arrattr2mdonie
Teniendome ya por muerto:.
los traidores, feto cuidan
la aclamación del de Traeia;.
los leales, fepultura
quieren
 com palsi vos darme,
y al niover mi cuerpo, efcuchan
algun ademan de vivo
en mi poltrada figura,
El cato dan al hiendo,'
qualquiera rumor exclitan,
y al ver incierta mi muerte,
A	 Con
No atril Mal donde ay  Alti<rr,
	1	 y es,que por ningun ofcenfo
tengo de dexarlini oficio.
Tei,Digo,Zoquett,que aprecio
	I 	 tu perfona de manera,
	 .
que aisi lo haré (quien tuviera ap,
	- -I 	los cuidados dale necio!)Quiero que elles adveitidohde un uelped,que tengo yo,
que en etTa cueva fe entró',
	, 	 Zog,Y . fi llega a fuceder ?
	
1	
de la Reina
 per
 leguido.
1 Tel Qae no te adufes, te digo.Zoq,Ni aun muchacho fui yo amigo .del juego del efconder.
I
Le ligue Rofiniunda? Tel, Si.
Zoq,Tu no. la conoces? Tel,No.
' Zoq,Pues fi lo fabe,vola,
I
	
-	 nos manda empalar aquil
	
-	 El ampararle no intentes,
y mi confejo recibe,
	
1
	ella muger aqui v i ice,
por no vivir entre gentes.
Kolimunda es mon sfiruo tal, .
I
	
.	 que halla fu hermana aborrece.,
Tel,liien lo se, pues tam bien crece.
de Cu condic ion mi mal.
i Zol,Es un Demonio, feiior;temiendo voi dar con el,pues vuelvo con tu papela la eil- afeta de amor. ,-,./ af. .
1- Te/„Hai, Alcinal Qr.lien creyera,
	' 	 gfuufeperuldn 
pecho ran
 aaug rabv'''iatiod°', -.:
1 'oafun amor la detuviera?
SR,leRofintonda divertida con un retrato..
I Roli ,Ni ana ilufion del fentido,
ola fatal del fofsiego;
para que das villa al ciego;
lila  villa ha :aborrecido ?
. Como, potencia atrevida,
	
I
.	 de flaqueza indicios das ?
	
•	 Pues,aun riendo fuego efii
de una fombra tan vencida?
	
1
	Q2..lien eres,hombre,que has dado,..
	
.	 tanta piedad A mis ojos,
que fuipenden mis enojos,. •
	1 	 y me enterneces pintado? . . .
I Quien eres, fombra que afpiras.
	
;	 con tan fingular delpecho,
	 	 a quitar, llaves.del,pecho,,
	
il	 poniendolas a mis iras ?
	I 	 Quien A tu pincel,tyrana
	
l'	 imperio tanto le (116,
	
I	 que como unan arraflr6
t
i t . todo el alyedrio humano? Al
Con efperanzas me curan.
Delta inerte yo me hallaba,
Gislerio en fu fortuna
capitulado (ha traidor!)
con mi padre el Cetro, cuya
difpoficion ordenada,
el mar de Tracia filiada. .
Quifo el Cielo darme vida, .
al tiempo ( hai de mil ) que unas.
voces entre los Rufos
acreditando de injutta
la campafi.a de Gislerio;
pues decian, que la punta.
de la lanza "rúa eilaba
fin afy lo en la armadura.
ToniO gran cuerpo ella voz„
y de aquella infame ailucia,
unos culpan a Gisierio,
todos. a mi padre culpan..
.ApeflaSa mis ()idos.
ilegh lemejante
(pando l'upe de GiSlerio,
que amores. de Roiimunda
en la Citia le tQnian:
A Citia rne parto (o,. nunca:
llegara yo, para fer
de Venus, y Marte tumbal
Pues Alcina, ya lo Cubes,
afsi mi:fentido turba.
E lios mis fufceffos foil;
y para que yo. defcubra.
cffe traidor, eifealeve, -
imploro tambien tu ayuda.
Yo le he dc encontrar,no dudo,.
aunque los Dioles le encubran,
aunque la tierra lo tape,.
aunque a, los aires fe Juba,
aunque en el mar fe m.edconcla;
pues con tierra, .y aire. lucha
Trti agravio, que es. contra todos.
incendio, bolc.an, y furia.
Zoq,Con tales. fuceffos,trifie
me has dexado,Telamon5.
tanto, que en cli4ocation
in
 Zoquete enttrnecilte.
,71( pues ya te has declarado
folicitando nday,uda,
defle oy, ferior,hn duda,
ro puedo fer tu. criado:
Porque fuera. 'defatino,.
que iirv.iendo bien.Zoquete-
en la plaza de alcahuete,
tu le des la de affelsino..
Y fi precias mi fervicio) .
ray
 delen4afrarte pienfO;;
de Don
Al fin, venciae,que al verte,
dexando el alma rend ida,
fiendo Imagen de otra vida,
fuitte fombra de mi muerte.
Quanto pudiite emprender,
todo en rendirme le fonda;
fi vences a Rotimunda,,
qué te falta que vencer?
•4lpaío
.dic,Siguiendo vol a mi hermana
los palios, y el corazon,
extrafia la fui
-retal-ion
en condic ion tan ty rana.
.Divertida en un retrate-
me parece que la veo:
Es pofsiblel aun no lo creo
de pecho que es tan ingrato.
Rofi,Ciego cita mi defvorm,.
dibuxo de mi tormento;
mas no es (grande el vencimiento,.
fi robatte el alvedriol.
' El corazon ya me anuncia,
que i tu original rendi:.
Mas qué digo? eiloi en mi
qué es lo que el alma pronuncia?:
yo rendirme? vive
 e l Cielo,
que ti a tu due6o tyrano
le tuviera aqui á la mano,
fuera mi alEombra en el fiado..
Ya me provoÇ,-s a enojo,
retrato atrevido y necio;
veras para tu defprecio
con que delaire-te arroyo. -
Titale ,y vafe, ferie  Alcina.
4 1c,Hallei et retrato en la Reina
el pago que yo efperaba;
yo le alz iré : Havra en el mundo .
entereza tanek.trafía ?
Ya que en el duefío no pudo>
paro en la inlazen la rabia.
QuC fera,Cielo—s, tener
dos earellas tan contrarias
las dos? pues a Rofimunda.
ninguna cofa le agrada
corno de mi guito fea;
y es la influencia tan varia,.
que mantiene- en. tin ser mifina
lo altivez, y mi defgraci.a.:	 -
Pero volviendo a . mis cofas,
cirrlos velas a mis anuas.
Qtzi: intenta,Cielos (hay trate:) .
eite Principe, que tanta
novedad al pechó ntio,
defpues de fu vifa caufa?	 •
',ve.
 inquietud lira eita o
`Pedro Caldtron.
Pues los lent ideas en Calma
parece, citando contentos,
que la turbacion no extrafían?
Hai,Amor,qué prefto hieren
las faetas de tu aljaba,
haciendo I mi pecho el tiro,
para penetrar el alma:
Sale Zoquete.
Zoq,Un minillro de Cupido
potira entrar con fu embaxada?
4lc,Q1sié hai, Zoquete, bien venido!
Zoq, -Ya,feriora, defeaba
el verte,fin la pen lion
de Rofimunda tu hermana.
A/c,Como Telanion
Zoq,Su trilteza es extremada
con eite papel me envia.
A/c,Sea die anillo la paga.
ZoipSei-iorai mas no porno:
- qué lindo ofido : mal haya
aquel, que en fer alcahuete,
toda fu vida no gafta!
Alex,Vete, poique Kofimunda:-
Zoq,No digas mas que elfo b.iita •
para que en mi oficio terna
al primer tapon zurrapas. 	val:.
A/c,No se,Cielos, qué me arguya
de las colas que me pallan.
Elle frenesi, 6 palsion;
que tan p vea° apoder.lcla
de la razon, qué pretende? .
mas fi ya vend6 la caufa,
no es mucho que los efeEtos
el milino efe6to en milhaga:
i Demos rienda á la palsion.I-rá a .ra/i): /a Reina , y fe 'detiene qiiendoleer el papel á fa bermana.
1 Rofi ,Q6 aquel retrato m e traigaI - otra vez'. mas no es Alcina 	 .
la que miro ? A/c,Q,Lfien dudaba,
que a lo galan no figuieran
finezas tan cortefanas?	 -
I Rofi,Etto mis iras permiten 1
fuelta.	 g)uitale el p.upei.
1 4/c,Rolimunda,herinana:qu6 es ello que me fucede i - ¡ir.qué difculpa tengo darla ?
1 Sefiora,en el fuelo halU:-Roli,Aleve,infame,v illana:-E A/c,Eife papel, y curiola:-
Reli,Eile labio cierra, calla,
no fomentes iras nueva .S.,
I difculpando tus infamias.Para tu mayor caltigo • 'leerle intento.
 41c,Halyrain! IliP,
Lee
$
6
	
No
 .vi' Mal donde ay Itinger;
que mis \Julianos agultchin.
Alc.Pobi e Reino donde reinas:
Feii.f_leis tienes decretadas.
A
1
Lee Rofinvfnda.
Ro; ..A. no tener mi defclicha.
el contuelo de tu graci.1:-
.41c.Seilora,li yo innocente:-
Lee Roli.Pudiera con menor caufa
fee
 ni i vida,Aicina hermohu-
aepr.Y eito,infame,con quien habla?
ice,Tropheo de la fortuna;
mas promete la cfperanza,
aunque la cruel Rofimunda:-
Repr.No leeré
para fufpencier mis iras,
el faber que cruel me llaman..
Alejan, aquette apellido
todas mis furias ataja;
pero yo pondre tal freno
a tu condicion liviana, .
que fteas de aqueftits manos
lo miinto que ella vil carta. Rompe. .
recien- nacido,
qué pretto el fepukhro labras	 014
Roli,No sé qué el Alma me dice
mas fi de Alcina (qué rabia!)
'era el amante aquel hombre.,
cuyo retrato inten/taba
el diamante de mi pecho
;alterar Locura rara:
Pongamos todo el remedio,
DO levante amor la llama.
Ha del monte, ola,`Fenifa,
Abeto, ha de mi Guarda.
Sale Abeto con .2$ .4onteros. Fen)fa, y DGI.,
M:S	 Piont- e.
Ellos Qué es,feriora,lo que ordenas:
Rolinitincia,que nos Mandas:
R. pf?
 No [laven; encontrado indicio
de elle traidor, que profana
el t'agrado de mis - bolques:
',Aber.Deide que la vez paifada,
con ayuda de otro joven,
fe hin:16 de nueltras armas,
no le ha encontrado ferial
aun del litio que le ampara .
Ro,fi.Pues volved, y no clexeis
cueva, ttonco,gruta,6 rama,
que al examen no entregueis,,
ton tuidado,y
'reelbe,Se liara como lo chillones.
Va4fC to4a.s,menos 41cin .a,y &As:Tal.
Rofi.1 - enix,ni Alcina no vayan.
•41c.Mas quifiera ir con , las fieras,
que el quedar con el4., ingrata,
apji,Alcina de mi prefen.cia
no fe me aparte, y acaba
de conferii:me,Ias Leyes,'
Lee -Fen.R.ohinunda,de la Citia
Emperatriz Soberana,
manda a las S'acerdotifas
de los Diotes delta Paula,
que los limulacros todos;
que al Dios de amor fe confogran,
im que alguno le perdone,
	
g	 fe derriben de los, aras,
	0 	 en cuyo lugar le erijan
	1 	 de Ma rte, Saturno Eliatuas;
	
1	 y las Efigies de Venus, .
V Cuphao,en vivas a quas
	 	perezcan, quedando liernpre
	I 	 ritaS Deidades por .c.:itas.
42c.. fe parece,Rotinnifida,
	
	que una Ley tan mal fundada,
guerra recibirla el Reino ?
Rof..'.7:s. la Ley la mas humana;
y a no terio,man.darlo yo,
para hacer la Ley bailaba.
Ademas,que toda Citia •
la guerra fin repugnancia,
guando iu quietud depende
iolamente de obfervada:
4:-.1!2. e difturbios,que dilcordias
el Dios Vendado DO cauta:
A qué iras no provoca:
No lincha :A LiS venganzas
No es cobarde en la -vietoriai
No es atrevido en la infamia:
No es el incendío.villano,
que quita , y pone las armas:
1 illc.Tambien luets ter e l iris
en las (incordies mas arduas.,
,Roji.Alfin,y o quiero,que en Citia . ,
. las efigies p r ofanadas1
,. tenga, que ir nueltros.Diores
de unas bodas en tu Alcazar,
	l•
	
ñ la ditcordia expelieron,
	
..	 de Citia haré yo ,que l'alga
1 . el Dios Cupido,por ter	, 	 la (incordia que mas dalia.
. A/c. R,L)iiii:w.lcit, es iinpoli Ole,1 , que del Decreto no nazcan
mil ditturbios en el Reinoi,.
' y aunque tu nos . perfuads,
que tu fin es deitetrat
las (incordias; pues quanti° 112114,
de las bodas el exemplo, :
con que intentas delterrarla,
	
i	 le viene a los ojos luego,
elcarmiento en la Manzana.
Rofi;;
dc E
Rof No la arroj:lrl: de fuego,
n:i Decreto no baila.
PD tfa Odel;:nte, Fenifa.
Lee Ien:f.ltern, Rolimunda manda,
que a la polhica Eicuela,
y Militar eniefianza,
para el gobierno mayor
en la piz, y las batallas,
defde oy a las mugtres
fe admita en la clitatada
jurifdiccion de fu Imperio.
lofi.Para con-feguir nil l'alía,
echar los hombres de Ciria,
yo mandare publicarla.
Alcina, que te parece?
es peor que la panda
elta, aun fiendo aquella
tan facrilega,y tan mata.
"fi	 is leyes, folo por in ias,
das, Aldna, en reprobadas;
y por los Diofes Sagrado
fi me replicas palabra:-
Ak.Sefiora, yo (cruel fortuna!)
con el refpe&o de hermana,
Raíl'. Es verdad, mas del caritio
halla el uitrage te pailas.
l'Unida naturaleza,
las mugeres un alma,
como á los hombres., no infunde?
Pues por qu.:: han de defpreciarla,
fepultando en el olvido,
los dotes de ella, y las gracias?
ofic.Aunque afsi a las almas todas .
la naturaleza iguala,
á las nueltras ti.nnbien niega
miniaedos, qu.e no alcanzan.
Roli.No dirás.) fino que es miedo,
con que los hombres recatan
el manejo a las mugeres,
que a tomar ellas las armas,
Lien
 conocen, que fu orgullo
valerofas fuge.taran.
41 1c.Antes bien de ellas fe olvidan,
por i-er de fu y o tan flacas.
Rofi.Pues en
 el (Ay mpo lacro,
en guerra, y paz celebradas,
no tenemos dos Deidades,.
que las defrnienten bizarras.
No ella en las Aras Belona?
No cita en los Altares Palas?
11 guando no las ttlVieramos,
Amazonas no le hallaran,
que aun el dia de oy los hombres,
con fu nombre fe amedrentaran?
1\10 di6 hor ror al Orbe todo
Pedro Caltitron.
la invencible Cleopatra
rilic.Esaísi? pero qué poca
mantuvieron fu arrogancia
las Amazonas, fin lee
de fu Imperio deltcyradas?_
Cleopatra no temi6.-mucho
del Romano las elquadras?
y el no fer vencida, fue
por morir defefperacia.
ritoSi acabaron ius Imperios,
fue, porque á Marte negaban
los cult os, da ndole
 a anior
las vitlimas prophanadas.
Cleopatra, ternerofa
fe hallé fola, guando ámabai
que es el amor tan villano? -
que el fuego mayor apaga.
Los Ann ales de dios tiempos
no nos refieren, que El -paila
( fiendo The;.irro infelice
de tragedias, y defgracias,
con que a fue piadofos Reyes .
la
 fortuna les contralto.)
no -perciié, ni aun una almena,4
imperando Mariano:
Pero Libran los exemplos,
donde Rofimuncia manda,
Y a qualquiera, que a mis leyes
impidierle la obiervancia,
O no las obedeciendo,
6— poco atento mirarlas,
yo des dare tanta fuerza,
lés dare tanta eficacia,
mojando en fu fangre propia
la pluma para firmarlas.
Alc.Ay, Cita, fino les Diofes,
iras de la Reyna atajanl	 ízp.
Rofi.Venid vototras con migo,
feguiremos la vanguardia
de Abeto, que por el monte
la remora es de ni is anfias.
Fen.Ya obedecemos, fefiora.
Aic.Donde nos llevas, tyrana?	 tz,r
Vanfe„y fale Gisier'io de una COVI,*
Gist.Anior, fi a mI fentido -
propones la .vidoria,
en carce I del olvido,
por que' de mi memoria
No condenas tarnbien los penfarnientos,
que avivan mas el Ay de mis lanieptos
Severos tus harpones
oftentan el caltigo,
en darte adoraciones,
aun mas rigor configo.
No me dirás, rapaz, de qué te obligas, 	 •
quan.4
ft.P.
No e:1,ra mal donde ay Xfr,
- 
guando humilde mis y iclintas	 j;,illeri fo,-:y fa le Zoqu ete
Si oco, y fin.loísiego
me tienes dellerrado,
por qtUi á mi blando ruego
auxilio le has negado?
-
-Pues mi pecho infeliz,quando te implora,
tu olvido gime, y fu defprecio
En ver que poco alcanza,
de ti folo i quexa, •
perdida la eiperanzá -
tu harpon ingrato•.dexa.
fi tan infeliz llego'a mirarme,
mira fi fabré de tu elquive.z quennne..
Las trilles anuas mías .
bailaban en ti alivio, :
por qt1C: llanta en .cenclias; •
ir ya la alientas ,tibioi
Mas ay de mi que tu vendado,
rareCe CHI: te burlas con mi fuego.
Me acuerdo, que a mis males
conluelo tu le dabas,
y al vr oy que .fon tales,
nozco te 'inflabas,
jamas imagine . tan niño fueras,
Zog•iLite Iluelpcu de, mi anio
me parece, iegun.pienfo,
I	 que.trae la anilina demanda,
que Telamon : ello es cierto,
I guando ei intenta tener.con migo gran valiniento.Pero lo que mas me admira',
1quien a. elle hombre tan preito
,de mi exe rcicio le habló?
I Pues fi no, con qu pretexto,fin haverle vitto nunca,fe me quexa.ba tan •tierno,
I	 de que lu dueíío no hacia
caudal de fu rendimiento?
I	 SacOrne por .eLolfato„
y bulca en mi lo remedio;
pero alli ella, quiero hablarle:
.	 Como, feñor, 'tan luí-pea-4:
:GisloEn la foledaci 1.111 tlitte
I aviva Los penfamientos.No he _tenido la fortunade ver aquel Caballero,
a quien confieffo la vida. -
qt„e mezclaras las burlas con las veras,	 Zoq.Anda allá en los devaneo:
QI.Lien ( ay de nri.:) creyera,
que a tantovituperio;
a fsi fe reduxerá
el Principe Gislerio2
T-aanclo entre los montes efcondido,
quando en la Rufia,y Tracia .es tan ,temido.	 Zoq.No pierdas las elperanzas,
Si el adorar merece	 ieñor, aisi, ,con.el tiempo
aaivos los rigores,	 fe mejoran las fortunas.
fin duda, el que aborrece,	 Gisl.Q.2...; fortuna el-pelar puedo,
aperaras favores.	 fi labels, que tan adveria
O .liattitos de Citia depravados,
pues das premio, y caltigo.equivocados!
Bailaba no pagarme
amor tan tierno, y firme,
rigor es el bufcarine,
mayor el perfequirme:
O barbara Nacionl aisi fe infiere, 	 .
donde al trille catligan porque quiere.
,
I-	 tambien ama.	 •
Gisl:Eiro es ballante
.	 para vivir fin .fofsiego.
I	 . Ay de alpe', que no tiene,
ni _el-per- ama de tenerlot
Qj tenga la hermofura
lugar, tanta entereza,
que oprima (fuerte dura!)
lo eíquivo á la belleza!
De todo R.ofimunda es un aby fino,
inhumana, y divina a un tiempo mifni o ,
Mas ay trille, que muero
en la memoria fuya,
y que a dolor tan fiero
mi ama r no fe concluya!
pero de que Inc
 firve ya el lamento,
Ii vali mis triltes llgrymas al viento:.
I la tuve al primer encuentro?Ya ella mañana te dixe, -que la fama de mi clueiío,
I	 en alas de hilan llego
fi los mas remotos Rey nos;
y como el iman atrae,
con un impulfo fecreto
al hierro, ahí a la Citia,
con ono impulfo violento,
atraxo tan:bien con migo
de mi amor todos los hierros:
Hierros les llamé? bien dixe,
porque fu rigor, y pefo,
es cadena, que me enlaza
en los grillos del del precio.
Yo, pues, fi n poder librarme,
reducido al captiverio,
me vi, porque fu hermofura
a Citia me traxo preLfo.
Llegu6 pues, quando el volcan,buf-can-
Pedro caldero%
racanes roas a&ivos,
que el krithna, y el Mongtbelo.
Su guarda en] peZó .a llamarte,
yo el peligro conociendo,
1 -aqui: del pecho un Retrato,
que con mot ivos diverlos
traía, á tus pies le arrojo,
:y dixe: Ingrata, ii al ducho
,
tuf, iras no le alcanzailen,
..catliga en fu imagen luego
el autor mas infel ice,
-
que ha .de adorar ,lin remedio.
.Dexola con ello, guando
.O mis palios ponen cerco
.por lo fragoio del monte
fus Guarda-s, y .fus Monteras
.donde peligrara entonces,
lid tu amo el azero
,rio 114 amparara,:fineza,
-que .ete:namelrve confieffo.
Mi tuceifo es elle, amigo:
aora mira conto.puedo
,efperar, que el Cielo mude .
1.111 natural tan protervo,
.un odio tan arraigado,
.un rencor finkundamel,:to,
.una palsion, qué me arrailrap
una rabia, y un incendio,
un flenesiurtalocura,
una llama, y un delpecho:
en ella, -.Para matarme,
y en mi, para el rendimiento.;
Zog.De Telamon el contrario,
que ha de ter elle lofpecho,
ganar píen to las alb: idas:
mas de mi oficio no es ello,
_que aunque loi perro de mucha,
podré „encontrar pan de perro.
Gisl.No me dices nada, .amigo? .
.Zeg Diicurro, que tu-fuoeilo
aun puede fer favorable.
impoisible lo-tengo.
Zog.Nodices, que tu Retrato
la dexalle?
,Zoq. Con elfo
dudas ,tu, que no ha de hacer
tus colquillas olla -dentro?
Yo te atieguro, feflor,
-que es la imagen grande medio
-de tu amor. Gisloin- que lo fundas?
,Zoq.Solaimmte en elle. cuento:
Una tuerta aborrecía
tanto el vino por extremo,
.que aunque la mat:.ba el agua,
no era pol -sible beberlo.
r on
hurcando origen al fuego, .
averit., u e que co los montes
de eita Q.I.jr;ta luya ( huyendo
de los hombres) retirada,
aun de fus Yaffallo-s niefmos
vive, por lee natural
tan altivo, y tart foberbio,
que en tus pafsiones no priva,
lino el aborrecimiento.
Pero como ya c.rptivo
citaba yo, loco, y ciego,
deipreciand.o los peligros,
hatta la (zlinta me vengo:
Poi lo fravio del monte
andaba, quando en lo efpefo,
a
 la
 margen de un arroyo,
hail a una N - yrupha durmiendo,
cubierto 41 toar°, y un arco
trata en el .brazo izquierdo.
Curiuta entonces el alma,
it la Deidad quito el velo.
Prodigio ¡atol pues yO,
aunque nunca de mi objeao
Retrato si imagen vi,
al deicubrir
 Ç que portento!)
.a la Ny mplia,que dormía,
a mi amor h.11 delpierlo,
que corno-el original
.ellaba en mi .tan impreIro,
lo mi tino fue delCubrirla,
que hacer patente mi pecho„
Con tanta dicha confuto,
empez a ‘clamar, diciendo:
No eres tu: mas cetre el la bio,
que lolo.a rigores nuevos
me ar.ro3 o, en decir tu nombre,
dexindolo al hiendo,
me acuerdo, que entonces yo
prorrumpi en ellos afedos:
Bello prodigio _de amor,
permite, que mi ventura
idolatre twhermufura,
guando duerme tu rigor,
dormida das el favor,
tifano ettoi con mi fuerte,
tu beldad, no ; no delpierte,
que Mi temiendo mi vida,
fi favoreces dormida,
que defpierta Liaras muerte.
E.las palabras mal dichas
it
 dixe, guando -a los ecos
de mis vocesie levanto,
y dando gritos al Cielo,
con los ojos deipedia,
fin otro algun- initrumentoi • -
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I	 como de vos ( que en los iiefgos,
allego ro mi
 persona)
doi lugar á defenderos..
I Gisi.De vos eftoi obligado,
y ofendido d un mitin° tiempos
I me ofende el que me injurieis,fi me obligó el valor Yuettroiirritado de to uno,
I	 y lo otro agradeciendo,
con ofenderme no mas
entrambos.lancesJulpencio. RO e4.
I Te/.Porque a tu ira no quede
.	 aun eicrupulo pequeño,
I mira clac toi Telamon. DefcabrefeZoq.Oe no tope un agujero,
. 1	 npara ecaxar un Zoquete,,
que embaraza en elle podio!:
Gis,1.Ay luctflo tan notable!	 aft.
I
I
Te 1.Q.I., le 'riere hita, Cielos'.	 ap.
Gil,N0 hago poco en defenderme. g._
Dent.Rofi.A ella parte es el eitruendo.
Tel.Q.Lé embarace Rofimunda
1
mis iras! Zoq,,Malo vi ello.
.	 Sale Rolimanda, 'llana, Damas.de mena
con ateos, Abeto, y Monteros.
I Roji.Atrevidos, O ignorantes, -
pues oy contra mi Decreto .
(en que a los hombpes- la entrada
de ellos lucros baques niego)
prop hanais en vil paleltra
el filo de mi recreo:
Los dos entregad las armas;:
pues Ii no, del. arco fiero
tetan aqui vuelkras vidas,
para 111 uchas elearmiento.:
I
I
Gisi.Renoido a tus pies, feftora..
Ay de mi, que hablar no aciet to! az..
Tei.Ella ni azero a tus plantas;
pero, Alcina, cp...tíi tormento:
	 ap.
Ref. V. Igillle el C.-lelo tivi. miro? .ap,
I	 Mas yo ele ella fuerte: Abeto,
las armas toma, y e n d us Torr es.
de mi Palacio prendedlos.
t.
II
I
I
aibet.Harale como lo ordenas.
44/ c.Q.le TeLmOn vaya prefo:
Pero va a la Qilita, donde
libertarle iOla puedo.
Abet,Aqui le queda un ci judo.
: Zog:glien le mete en tanto al viejol
i Rofi . A clfc pour cis colgar,
lino col,fietfa al momento.
. Zo.q.Seflora, que no cumplo año&
.	 halta las yes bas de,Enero..
o
Gis/. Fortuna, tu rueda para, Tacto apl..
Tel. Efpera, hwroroir remedio. 
41cs.
o
el marido (grata bellaCo !)
vino echó en el jarro mitin .°
donde ftt nut ger behia:
Ella bebió; mas haciendo -
muchos viliges, entonces
Continuó el ¡nada° en dios
llalla que ya conoció
era coliolo el remedio:
Pues el diablo de la tuerta,
fin hacer maldito el gello,
defpues de mui pocos- dias.
fe mamaba el jarro lleno.
VolviCtle
 á poner el gua,
y vizqueando el ojo tuertos,
derramo el agui,:y le dixo:
Títe jarro no es para ello..
Afsi, lerIor, fi le guarda,.
que en elfo no me detengoi„
como la tuerta del jarro,
hará del retrato aprecio.
4isi.Si la villa no me engalia,‘
me parece que en lo efrío,
algunos bultos clivifo.
Zeq.En todo lo defcubierto.
no ay lugar mas retirado,.
que en el que ellas.
Sale Telazn:an cubierto. el rofirg.
Tei.Huyendo
de las Guardas de ellos - baques.
mi retiro me vengo.
Gia,E1 maro quiero cubrir. Cubreft.,.
XeLAquel del paliado empeño s
parece que recelofo,
al venir yo, f< ha cubierto..
Zoq.Ette es I ni amo.Gis.No es elles
a quien la vida le debo.
Llísad, P.:fior, a mis, brazos,.
que, aun lugar de agradeceros:.
nc haveis permitido dar.
Tel .Dexaci cortefes jeftos,
que en reEriline quien l'al,
pa gais luis finosdeleos.
Gisi.Slo pudiera yo-negaros.
lo que a pocos fiar puedo::
Es leguro elle criada
-WeLArcitivo es de mis fecretos‘
Gisl.Pues tiendo afsi, me cleicubro3 -
el Principe fui:-
Dercubrefe, taybafe Telamon, y faca la efptid4„
TeLQ,e veo: Gi,s1.De Tracia._
Wei.No digáis mas,
decidlo con el azero.
GUCaballero, que intentaisl
TeLMatarte, aleve Gislerio;,
y yor (ve de wi•
de Don 2e:tro . Calderon.
41e,Mejore el tiempo las horas:-
zoq . Q,..ne no me cuelguen fin tiempo:-
Roji.No	 ea ini Cu
Li es precito eLlefvelot-
Td. Si ¡ni venganz.a nollega:-
, "fic.Si quiere jui,.-yr ferme adverfo.
zoq.si telY80 eltrella de ahorcado.
Roik..)i ate ablandatfi
 a
 los ruegos.
penar.. reLmori r .
Alc,Llorar. Itaifi.Un
zoq. eaar alfceo.'
GisLAcabart: con mi amor.
Tei.S..,ct mejor mi dei-pecho.
inc.Vivire defef perada.
veranaen alto fueao.
.119.1i. jamas queda ndo-renciida.
fiis.Valor.rel. Venganza. Álc.Sorsiego.
Zoq.Cordel.Rofi.frus.qii/.2aciencia.
Aic. Anfia.
Zo5.1--lorc a. ikofi.Defpefio..
jRof. V ,pues ya amor con la vifla
rccobra 4gores nuevos:-
Tel.Y pues ya de una rnuger
pendiente eitá iludir° duelo:-
To.i.Venelrin los maks volando,
iran los bienes huyendo.
ranfe por un lado los Principes con Abeto
Montero.s, y por otro la Reinao.las
Damas.
, los
.clefde la 1`,Infia el Princi pe venia;
1	
porque en matchil campaña cieLto dia
'	 Gi.,ictio, con inclunrit recatada:-
i
I
Aic,Eiloi ya detios laces enterada..
:Fen.En dios Orizontes,
como haeipedes fe hallaban de afros montei,
á ,una Gruta los dosAin conocerle,
de la Reina liq, tron á eiConderfe.
1*	 D..!clararon quien eran, y aliattante:-. .
. 411t.En el empefio-eitoi, paila adelante.
E., .I.Rofialanda,ft- flora, en tanto emperio,
Li
 culera, las iras, y el del peño,
que en el uno irrita , y en ti otro _enciendes -
delle mido difcret.t.lo lot penile.
Mandó a los dos venir a tu pretenda,
corteialos alli con la decencia
li fu citado conforme;
in tocia,que Telamon del cafo informe,
obligado el de Rufia, .el lance dice,
tntoaces el de Tracia contradice,
anduvo lo prudencia comedida,
mis bien fu alter..wion fue conocida;
fi en relpecao a la Reina no fe baña,
,firviera alli el Palacio de.camparia.
Entonces Rolimunda ( que entendida!)
por los Diofes jurando, y por,fu vida",
en medio de la Citia, campo.fiero
le of cc e; lilas dixo, que primero
en la Rufia el fuceflo, -apuraria,
y a. Abeto por embaxador en via. .
El plazo admiten arnbos,y al moniente
en insulanos les toma el juramento
de no llegar a lances con la eipada,
1'	 hatta volver de .Abeto la .embaxad
- 411c. A si milinaia Reina fe deftnien
I bien la das el elogio de prudente.,Hai, amor! ti treguas tienes,ya recibir podt . as los parabienes,
I ful-pende de tus ojos tierno el llanto,;alentad elperanza, y entre tanto
I feram de amor defpojos,.fi alguna libertad dieffe á mis ojos.No mitiga la Reina ,las pasiones?,
1- Fcn.Generolas en todo las acciones
de la Reina, ,juntamente ordena,
1 pena de fu ira, de perjuro pena,el que necio, .5 atrevido quebrantaffe
i el coto, o fitio, que ella ieñalaffeien todo afsi a los Principes iguala,carcel toda laALinta les feriala,
1 	piedad, que de la Reina h iti confeguideiti
1	
venciendo lo que .nadie ha merecido.
4/	
.
'	 c.Gtllarda bizartia
(Aula lo extraCiari de fu offadia:
1' te difcture,Fenifa,en que fe funda
,
ii a
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Salen Altina , y Fenifa.
Rofimunda, Fenix, he admirado,
lo que ya con los Piincipes he citado,
liendo fu natural ,tan imprudente,
tan foberbio,tan altivo:- Fen. Ea, detente.,
que fi ella a lasiras da fomento, -
Jineta al natural fu entendimiento.
41c.01a,Fenifaieitis apaísionada-
Fen.lia.fido en ella accion tan -bien mirada,
que el renombre de cruel ha dantellado.,
Alc.Segunda vez repite como ha 'ido.
FeLY a tabes, que laReina,examinando
los Montes delia Qa!inta, halló luchando
dos hombres. A/c. Ya lo vi,cuyos excefros
a los dos en las Torres tienen preffos.
Fen.Prendieron tambien con ellos un criado
del uno, el qual,feflora,ha declarado,
fin dexar circunliancia por menuda,
la caufa toda de la lid failuda.
Fiarfe,al iinde criados es defgracia.
,4/c.Diria, que el uno es Principe de Tracia:
y el otro de la Radia tambien era.
Fen.A.1 de Ttacia,buiCando , como -fiera,
,r4t.
No 717_1 Id donde
d'In piedad,- ti o via -	 Rcolimuncia:
ge n.Aun guando mas la plebe el cato apura,
malic loin, tan iolo con jetura,
el ter de tu templanza loco jut eta°,
dar en - Citi:t d los dos campos fangtiento:
yo, Alcina, me voico 4 tu licencia,
qae culpara la Rey na mi insidencia,.
Ale Gr,ILLs i a mo r, que una V ez
p ianota la itierte ha ficto'.
pues de un furor Lola in en te
el alma le halls al principio,
fino rendida a tus ruegos,
'inclinada, que es. lo mifmoi
pero ya mas favorable , .
en elle-lance propicio,
me da entender, como es.
del amor mi dueño indigno..
No-porque en el alma dudo,.
aun, faltando el alvechio,
era otro Paris, fin duda,
el ladron de mis lent idos..
Confiar() que Inc incliné,
pero ya quando averiguo,
queá	 dueño no deldice
elle afea° aun tiendo mio,-
pues el, que ya le conozco,
por fu. amor, que es tan a6tivo,.
que aun con agravios no olvida-
las atenciones-de fino,.
daré licencia. a mis ojos,
y ron] ptos a mis fuipiroS,_
para miarnante (-eran
tie micorazon reglar°,
Y pues, Rolimunda usó
una.accion, que mi le ha villa
exemplartnio benigna,
de fu natural ;161i vo,„
tendrá mi amor fin zozobras,.
.- en la efperanza clatylo,.
en.los,ojos confuelo,.
y en Tclamon el alivio.
Cielos, acá dentro
-una fofpecha con migo.
la cut l'oficiad fomenta;
defpues que aGislerio he viao,
( que: fin duda de la Reyna
fue de las- iras-anotivo).
al vér, que en ella ocafion
mielga tanto fas brios,
contra aquel que losenciende,,
ellaclemencia imagino,
nace. en ellade otra caufa
ojala el Albo benigno
las- influencias de Marte
wIlara a las de Cupido!),.
Aftvier
,cs a
Elle retrato, que alcé
Saca el Retratc
fin tener yo mas arbitrio,
que arrojarle Rolimuncla,
fin duda es traslado vivo,
de Gislei jo; pues tiendo afs1:-
4,cda mirado el Retrato ., y al pag.
Telamon.
Tei.Supuello que ha I ulpendida
mi venganza Roinnunda, -
que no es pequeño marty río
tufpender las has, guando
en el mas grave conUto-
la caufa de les agravios
ha encontrado el efs:ndido:
elle ti o...io divirtainus.
i.'n los .1:L . 6-tos predios,.
que debe mi autor a Alcinat
mas no ea aquella que miro?
• Atc.Los matices. ion tan propios,
que
 no pueden dei mentirlo.
Rofimunda al pago por el otro lads
Rofi.Para detterrar del pecho
ella ilukon, o- delirio,
que del afina le apodera,
fin poder yo reffilirloi
no me bailaba
 tuber, .
que Gislei io fementido,
tiendo quien es,. es, notado,
que con ;devoro alY10,-
en los. empeños cobarde,.
defiike de bien nacido.
Pero no es
 aquella Altinal •
TeLL,on aigun nuevo lucen tivctu
a AdLina mirando eitoi.
R-0./i.6tra vez. , l mi: tent
 ido,.
.4—i6os, la palion incita!
Na es ave! retrato -el inifins?..-
Tel.No es un retrato. el-que veo.?
Ro ji ,QI. ,e en mis.rnanos atrevido-
dexo el Principe.' de Tracia..
Tel.Si
 apurare lo que admiro
Loco elloi: V.alectine Cielos!.
Alc.Si me citan dando el- aviló,
ellos matices, que el dueño.
es, a mis-afilias nocivo;
porque mi amor no cafliga
en. el matiz el delito?,
i
1
 Te/Apurar tengo mi-daño.
Rofi..Yo no puedo ya tuft irlo.
Tel:Ferno, pero yo me arrojo.
Refi.Siento; pero yo me animo.:,
Alc.Si a . fu dueño-yo pudieta
1	 oftentar lo vengativo,. .
fuera., .cmiza ea mis mar,os....
vaf,1
:de :Don l'eh° c
Rolimy Tel. Va el apurarlo es ptecifo,
aex(!.
sA ien , y cogot los clos al mipno tignpo
el reo ato, ttirbaitie tctios, y klexklnio
cae;  ea .c.1 fue/o.
.11c.Ay de mi qu'e. es cito?
Te/Señora, yo, pierdo el juicio!
Rofi.Sin	 diSsimulemos.	 a
.elic.Hermana; en aquelte
Tel. Curiofa, teñora, yo.
infaine,.aun no reí -piro, ato-
l! vos, Principe, -janes fois
ingrato 3. mis beneficios,
deiatento a mis piedades,
con mis cofas deinredido,
prophatiando mi Pa I.kcio,
del preciando los altivos
incendios de Mis enojos,
hare de vos, fi me irrito,
fupuetto que no ignorais,
ya de La Torte el cinsirio,
os Saquen plea un cadalialfo,
defile la Torre
Te/Ay de mi: cine hablar no puedo,.
todo Mi de mas mol frie"
Alc Avra Efirella coino la mia'„
á quien avra l'ucect ido,
cots una accion dikes ente,
poner en igual peligro,
Ja vida cbit R tito u isda,
y con ini atarante el cariño?
Rofi.Alcina, (tela o-y veras,
pues delprecialte otro ay ifo,
fi tienen fuerza mis leyes,
executando con sigo
las penas que Seitatc',
para dar en ti plinciplo.
Y aqui para entre las dos
llevarte aora advert ido,
que concurren circursitancias
en tu loco delVario,
que el quebrantar mis Decretos.
tobra para tu caffigo:
Vete ya de mi presencia.
\T
	voi, masdetet mino,
aqui para entre las dos, a, Rofirnund...
decirte, que ya he entendido,
que ea las leyes de tu gulto
no ay mas ley que . tu individuo..
lbnfi,Q1e es.la que dices, villana
4/c.Si quieres volver °ido,
CS mi Sentir, que tus iras
nacen, ti bien lo colijo,.
de prefumir, claro ettá,
fobo con tan leve indickh.
aidCr01,1: . ,-
que algun blancó tuyo at i-entio„:
1	 Rofirnunda, al fin, Inc admito
corno tan prello cle a -cul
,	 tus pa i'siones has venido.:1
Rofi.Eipera, Aicina,,y veras)
como contra Ai fulmino
I	 mis iras, pues is a ellas folo
temes tanto, fi me incito,
li	 que ter a 11 a mis paisiones
les zelos has añadido?	 Taii4;
I Tel. V dledme, Piolcs! ay trifte. Av cale en el mundo .vitioquieii de la fortuna lea
igual a mi perseguido?
QI:
_té deidicha es ella mia?
(14Le Astro es elle tan impio?
Q.„. ,.; es ello, Cielos: Si a Marte
ed mi amparo sieceSSito,
en vez de triurnpho, que efpero,
foi defpojo de los tiros?
Si a los halagos de Venus
mis vidimas facrifico,
Ion
 desprecio de fus Aras,
ultrajandolas Cupido.
En los empeños mi honor
fiempre peligra con migo;
fe dervanece tam bien,
quando mas fe folicito:
A los del -precios me arrojo,
fiempre que
 al
 amor me rindo.,
Q.1. le influxo
 es
 cite-, ty rano:
Pero ya lo tengo dicho,
que es locura hallar Eiirelia,
quien fin Eltrella ha nacido..
Pero ya que Alcina al fin,
me priva de aqueite alivio,
donde mis
 am has
 hallaban
en el intelin abrigo:
Veamos ( terrible pena!)
para lilas tormento mio,
quien de ius divinos ojos
es merecedor mas digno:
Levitntit el Retrato.
Veamos quienes el dueño.
Ay de mil que es lo que mira
Bito me faltaba, agravios?
No es copia de mi enemigo:
No es retrato
 de Gislerio.:-
No es elle traslado vivo ,
del origen de mi incendioi
Pues como elloi tan remara:
Como uracanes no brotoi
Corno rayos no ciefpicio?
Corno volcanesno aliento?
Como etiwas
 no re;piro? ,
pe,rae-.
No
Ferdone,pues, Rofintunda,
que mis incendios altivos,
Solo a la venganza afpirani
y pues ya lo
7agravios,icas,venganzas,
f eran de mi honor miniftros,
pues oy d mis penas toda-s
los Lelos le han atiadido.	 vaf,
Sacan liAce; , y fale Gls ferio.
eisLAquel prpverbio vulgar,
que la noche á.un defdichadó
s efpu.ela del cuidado,
lo llego a txperimentar,
para mi mayor tormento
de ins males el babel,
cnbiiten como en tropel
a mi trifte penfainiento.
Noche, pues ya me condena
"as penfainientos tyranos,
imaginacion, huy amos
epilogo de mis penas.
Yero no, que es defvario,
intentar COO cite medio,
foliciiar el remedio,
que acrec,enta el dolor inia.
Mas frai de mi qu.r, mi pecho,
aunque mas remedio intente,,
ia memoria folamente
ferá battante del:pecho.
Y no es mucko, ti le juntan,
para el delpecho mayor,
teiner,que contra mi amor
;odas nis ardias refultan.
A quien yo dexé por muerto,
o ydilspone el hado.efluivo,
hal larle en la Citia vivo,
ara hacer mi oca lo cierto,
o,porque al animo horror
todo lo denuedo da,
que aun fu furia no podr
dar cuidado a mi valor.
Si, porque villano intenta,
Aun delante de L'u duefió, -
4efinentir ini . noble empego
,con que ocaliona mi afrenta..
Ea ellas trazas ve elige,
filio, traidor, y•cobarde,
quanto mas el Valor arde;
tanto mi elperanza
Pues mi amor tau defpreciadoi
havra en del-precios crecido,
juntando a lo aborre4do,
de alevolb baldonado.
Al paiio la &cinco.
16,Pfi ,Pt4c4	 4rcce la oc411- 01.1.,
avr,,4 Mal • donde ay 'Al--- u ge t. ,
I	 por qué la he de malograr/
yo no puedo mas tirax
las riendas a mi paísion.
I Para La .que 'vive ciega,
I las luces 'obran aqui.Sac,
 y a,ma la lot.
I Gisl.Q. es
 ello- quien :.como afsh,(1.. Roji.Not-t aufentes tnas,foi'siega
..
I Gisi.Ella voz noes 'de muge r
no s: el alma que
 nie•dice.
Ro fi.E.Ita ctiligencia
 que
 hice,I	 .fite,Gislerio,atenetter.
Gisi.Seliora, no tu cuidado
,i hizo el tiro a effe-frol,
.I 	él a la vitta del Sol,corrido le ha retirado,Ll eno , ;II verte de defmayos,
1
	í
a breve llama desluces:
corno no apagaras luces,
:
,	 fi entras defpidiendo
 rayos?I
Roji.Gislei io,no di,, ,, , no,
que al tratarme de divina,
I
juzgaras, cyte
 luí
 Alcina,
‘i.,	 y no .i.oi Alcina yo: -
,	 fofo toi fu dama ahora,
1 y no era accion bien mirada,
,	 que acept;4fe una criada,
in
 que habla a iti l'el-jora.
.1
"	 .
Mas fi me havra. conocido?	 at,
 •.Gisl.Eita es la Reina, tin duda;
que con 1 hetorka muda
l•	 el crrazon lo ha,advert ido.
0y, .corazon, tamo bien
con tus delvelos reghla,
I	
y pires
 tu tambien.	 q.
u s ella dilsim ula,
1
1
	Parece que te has turbado ?
,Gisl..El yerro tanto en mi pudo,
que dexandome afsi mudo,
	ei hiendo ha oca1iun3do.,
Mas vos no d.fimereceis,
i-egun yo os
 inn
 igino,
.I 	aun el renombre divino,Floli ..E a elfo no mas hableis,
Os he dicho yo que liOi -
I una Dama fofamente,	 de Alcina, y que excufeis.'	 (11 es que vueltro a&a° puede)
I,	 lo que para mi es Monja,
y a la Infanta fe le debe,
,.• La oc.ilion de venir yo,
I nació tan bolo de verte;
.1'	 y corno fiempre tcnemoS
1	 lo curioiso las inugeres,
-4	 apague al entrar ia luz,
por-
- de Don
porque no me Conocieffes.
Bien parece que lo finjo.	 at.
Gisi.Efinno el favor de itrerte,
que apreciara la viiita,
aunque fuera muchas veces:
Afsillis vos á la Reyna,
ltofi s A la Infanta: no me entiendes?
no dixe, que firvo a
 Alcina?
Gist.Roinnunda, qué mal puedes
difsimular, valido el alma
ella diciendo quien eres?
Refi.No conoces á la Infanta?
Cid Ya la he villa: mas fui -pende
mi da-culi-o, porque tanto	 gr.
aqui á fu hermana me acuerde.
Ito. g.Apuremos todo el mal:
decidme, que os parece?
Gisl.Ay pregunta letnejante?
	 ap.
Rofi.N0 imagin'ais le conviene
aquello del Sol,,los rayos,
Alcina, tan proptiamente,
que tiendo aplauto comun,
es en ella verdad fiernpre.
Cirl,,Qz.Lé intentara ,Rofimunda,
Con
 un examen como elle?
	 a ..
No dudo yo, que es la Infanta
luminar tan excelente,
que hyperboles lemej.antes,
con que a' las beldades fuele,
la atencion, 8 el cariño
apellidar cernunmente
fer digna de.elfos renon!rbres;-
pero la razon..:civier te
que aunque Solio leberano,
entre Ls Efit ellas tiene,
otro lugar ay mas alto,
mas excelfo, y,-eminente:
podra Alcina ley Elirella,
pero Sol no le conviene.
llofi.Elfo si, vivamos,
-.aunque zozobras me cuefle..
-
Ya yo.os entiendo, Gislerio.
Gir/.I\10 me peía, Ii me entiendes..
Rofi.ivlas diicurro, que el refpedo,
y no orrcaula,,prefiere
á elle Sol, que aisi- fe llama,
es la Reyria. Gisl.Ciarameute
fe conoce: pero mi -
tusciifignios fe obicurecen:	 ¡g.?,
hifi.Porque la pazon conoce,
que a la mil ma.Reyna excede
hilo bello, y en lo amable,
guando Alcina en si contiene
aquel natural agrado,
on
 lo hernia° juntanteuteI,
Ted-fo Calde 106.'
y Roiimunda„ fin feei belciael que iguale, ni aun llegtrecun petit con la Infanta,
.	 mezcla cri si unas altiveces,1
	 c o n que abonare', lo l'erina°,
fi hermofura en ella Inaviefie:
- 
G;siC2,cla 44i:orne mas !a	 apennI	
Veremcs que me refponde. 	 Al,
I	 las palabras de la Reyna.
Al difcurlo,ya fe oirece	 at„. .
I un medio, donde conozca,8 por lo menos'railree,fi algun cuidi..do mis anfias,
I- en kofimunda merecen,fu opinion he de-apoyar:Rofi.Principe, en que te detienes?
1 Gis.Coufid3o, que no quiliera por aora refponderte:
.	 Rofimunda, al fin, es Reyna¡ •
1	 y por elfo fe le debe,
como at Sol.
1 Rol-A:Le es ello, Cielos?
Gisl.La mayoria, mas fe entiende,
"TI
que ellos afe¿tos no palianI	 de rendimien tos corteies;
porque de Alcina (nó ay duda),
I	 la razon, 6 el pifio fiente
(8 alguna paísion lo dieta)
que naturaleza quiere,
1	 ya que en La Citia no reyna,,
que entre las beldades rey ne.
1 Roji.Luego Alcina es tan hermofiriGisi.Albricids, alkua: no puedenegarle la primacia, ,
1	
fino es alguno, que niegue
al fuego la z:éli viciad,
I y los J in pos á la nieve.Rofi. Mucho el examen me cuello,:Ay de mi mis anfias, mueren: -
qué' coilofo ese! remedio! -- _ap.
Cisl.Ay, corazon, como mientes! Ab
I Itofi.Ma admito,
 que ellos afcaus
ella beldad no los premie,
y fi los ignora Alcin a,.
I yo fe los diré, fi quieres.Gisl.Pwes mi pafsion refucita,
,	 ligamos erIa corriente.
	 ap-.'
Dirás, iefiora, ala Infanta,
que aunque impofsible me cueftei
he de adorar fu hermofura:
qué afsi el alma le violente!
	 - ith,
porque vive fu deidad
en mi pecho de tal fuerte,
que he de amarla(corno miente!)42.
aun a coila de doldenes.
Ref.
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Roli.Qai virta de eftos-agravios
ellas iras no te alteren:	 ap.
Cils/.1)irasle, pie ict belleza
voluntades tantas vence.
Ro/.Va zro le puedo fufrir.
Gisl.11e no es milagro, que impere
en la mia,.quando arratira,
con que le permita vede.
Diras tam bien a la Infanta.
0f Neck), gtoriero, imprudente,
en qué elcuela has aprendido,
hablando con las mugeres,
el enraizar tanto a una,
guando a las cremas ofendes?
Advierte, que dial delante,
y en ello baltantemente
tu defatencionarguyo,
que aunque fea quien fe fuere,
etta au lente la que catalzas;
y
 á quien defprecias pi:ciento.	 af.
Gisl,Senora, ya le me fue.
Aunque	 guile) le 1)efe, .
no me pela. que :irritada
tanto la Reyna fe; fuerfe..
Sale Zoluete con' un papel.
oQe obt curo que eltá Cae quarto!
cl iiincipe no parece.:
Gisl.Si al alma no (le le antoja.,
Rolimuncla otra vez vuelve.
Zoq.Con los lances que han parfado:„- •
es pofsible que-no dexe
al amo, y lainclinacion
de andar metido en papeles.
Gisl.E.Ila es, corazon, toisiega,
no digas mas, que fe ofend e ?
atiende, lefiora, mira.
Zo/.Si hablara con migo efta?
Gis/.No preltnnaS., que mis labios,
en quanto dicho aqui tienen,
coniultaroncon el pecho. •
Zag.Trilte':de mi l que ine tuelien,
ir el blanco de ettos requiebros,
no es el negro de Zoquete.
-
Gisl.No te apartes, dueño tnio,
a mis ruegos no te niegue,
acercare aca, leñora.
Zo.Para el diablo, que. fe acerque,
cric es Gislerio, no ay duciu,
y tengo de rel -pondetle.
Oirt.Es porsible dueño mio,
que mis anitas no merecen
tu atenclon: Z0q, La voz mudo;
Aitnia la a.ioz,
Principt, no me conviene.
Cisl.Elta voz la ci4C0110ZCGs;
donde 4y.. VagtY,
i
I
1
	Q.lic labyrinthoes muele!,
la Reyna, pienio que traza
con otra fati,facerie.
No huyas ya, mi bien, de mi.
Zog.Con tanta oblCuridaci teme
-	 ani honor puro, trio, y claro,
al llegar b .Vos tropieze,
pues es vidrio tan tubtil,
y podrá ter.que_le quiebre.
Gist.Aunclue la tramoya es luya,
es lenguage diferente.
Zoq.Por riaco, que la tragó;
mas fi con migo arremete,
que erios Príncipes de Tracia
deben cle‘ter.mai ardientes.
.Gisl.Ay confulion lemejante.
Señora (. que es ea.)) advierte,
que no nablo a quien me. relponde,
11; -,() tolo a quien- me .entiencie.	 •
Zog.Vo me vol, no faiga caro -
haver hablado :en ,Enitte:
para dar cite papel,
	 •	 ap.
ya la traza le me ofrece.
Toda mi relpeita• queda,-
Príncipe, en ele viiitc.jai, el papel, y Gisierio le coge la mono,
Gisl.Ap;'ecio
 el
 favor. Zoq.Soltad. -
Gis!. Mas cita mano. Zoti,Nle quemen,
Ii
 por la mano no raco
una rolfa de puñetes.
Gisi.Eita es In aer: no- es pofsible.
Luces tacad. Zn.Q..le le pierde
mi honor: Caliaci, 6islerio.
Gisi.Traigan lucesT.al retrete.. '
.Zoq.Ay de mi: Llegó mi hora.
Sacan luces.
,Gisi.Como aqui, villano, aleve,.
entrarte? Cielos, que 'es ello?--
Zol.Yo, teñor, por mquetrefe, -
con elle papel de mi amo. •
Gist Calla, ioc o , y• agradece
a l ¡agradó donde eil4)
para no darte la muerte._
..Elle calo pide:examen,
vere el papel a quien Viene. 	 lit:
Zoq.Nrieurras el pa pel repaffa
¡Acta e por donde pudiere.	 itiaf:
Lee Gisier. Principe, aunque la Reyna etn-;
baraaar:aora nuearo duelo, con otro,
que no admite dilacion , os aguarda
donde tuvimos el primero. - •
Pero ya le fue: iutpenclet' r . 	 Telar7371›
(11:2c es, villano, lo que intentase,
los lances, que por mi -pabrep '-
en
Tedro .calicron•
Qtzli largos vanlos Coil ruelogI:'.	 lino Ce va Aitina'(CielOsl)Le malogra mi venganza. 	 ap.
I ..ific.Yo : preiumo,•que es mudanza,
no querer dele - gat'n;ras,
•á vueltros necios r-eparos/
el tiempo .rel pondera;
pero advierte; que lená
Ilolop.ira delpreciaros. 4
. Tel. A cite litio le llame,
I	
y fi mi enemigo viene, 	 a .
••	 ,quel,ne.de li,cer?-engaiio•tiene
aquello .que el alma vé?
I• Alc,AI fin, ciel-prr:ci;ls Mi _fa
•Tei.Alcina (yo ,eitoi turbado!)
mis an has Iras olvibdoiI -ilic. 11. liii vet•ciadiTei..fis mentira.dlic. Y el buiCarte? Te/Damas ira.
1• Saie.Zol..:iefior, el miel he dado;
.y fue: mas a qiii la Infanta?
• Tet.Eifo me faltaba aqui.	 • Atip.l. Alc.Piuligue, Zoquete, di.
.de que tupeclio fe efpantal
1 3q.Si ine.coitaire una mano,
bravopapel avre'hecho.
41c.S-in duda, yo bien folpecho,
I.	 rici-sL.', TelamOn,-que arguya.
'Tt./..ildna, la cauta es tuya;
I• ,pero no faldrá del pecho.
dilc.No:tun cflas fui:pe:iliones,'
:traidor; aleve, villano,I; 	intentes lo •-lOberano
I
ajar con tantasficcidnei:
.Na valen-fathiALiones,
aun .fiendo,yo quien las do,
'
I
 I
	ya delengañada eltdi,
.nada tienes que detir,'
pues ya .:fin que'rerte uir,
•Tcl.Alcina,fefiOra:,•atiende.	
'mafia.porque emb.trazolire vol..
•Zog.0e fe vaya ,feilor, (toca.-
TcUru tienes la culpa loco.
Zoq.Alcina, iera-la-cUerda,
1 pues fin ponerle la -mano,-1;,lta, porque no la templan.I 'Tel.1)exa clbzuzas, guando Loa
Ian peladarnente necias,
y dime fi el papel (lije.
I ..Zoq.Eicucha,para que veas
como ,pA-s6 tod,i el lanceo
'Ellc,:s Wtlarr, y pe Gisleiis.
cinazun me .,confeja,
venir a donde•me ;laman,I 	y en viendo lo T.:e•ine. cm pe,ro,,	 liLnip le obrare de lid niocto,
C
<de D.n
en un dircurfo tan breve,
podre ir donde me llaman?'
un precepto me detiene.
.Si: Una Lolera me iiici ta.-
.NO: Qe ROCIMUnda ofende.
.Si: que Int llama el etnifio.
0-1 , fiara que me dcipelle.
Si.
 Pues mi valor retaron.
*No: Que retarlo no pueden.
Ver	 eipicio,elie -lance,
7 fino ay inconveniente,
me ario; mi; y entretanto,
..v A ed ind , Cielos, valedme.
Sale Telamim. y Alcina.
.no at-Amenteis,
AlLina, mas mi dolor:
animad que es nuevo rigor
el que •In.,s os dilculpeis.
..rfje no os delengaticis,
:es poisible, dueño 411 1 01
itt.11inie, 'que es delvaria:
yo
 confiedo que eltoi loco.
merezca en •ti tan poco
Li que te .clib el al vedrio:
Qt.le mentirolO tin eugyfio,
cipecno tanto contrant:
a tu inquietud no
 le bate
tui
 patente ,detengafiol
ira:Siendo:tan cierto midailoo
:rnalt u clifimulo intenta,
pues antes en mifornenta
tu llanto nuevos enojos,
intentando, que a mis ojos
tu
 milma voz les del -mienta.
Mira, pues, leiiora,
,de que fluyen tus razones,
buicando iatisfacciones,
para aquello que
 yo Vi.
Yo minno; mas ay de mi!
•vitigo.fui de Mi mal,
y aunque tu .difculpa .es tal,
ya me la has dado a entender,
en el 1 -ent ir, y no creer,
ha de
 ler mi pena Igual.
41c.Plincipes, jamas creyera,
lo que .f,..cede a los dos, -
a ini,•buicaros á vos,
y CO
 VOS, action tan groffera.
Uy, Telamón (fuerte riera!)
cela
 loiptcha, que ya
tejido en tu aprelienflon ta5;
luciendo á mi honor agravió,
Lelia con el labio,
ton el tiempo ceifari.
71, t1.;.;.‘: lar	 va la efperanzal
'que
 No avrA..
q ue mi. palabra rigantenga
.Tei.Qzinto me dices	 o:.
y Do te (lit') mas reipuclia?.
Zoq.Ni yo Ja e.per. t:impoCo.„
At ?alío
411c.No s3 que el alma me inquieta?,
al ver venir a Gisierio:
4151, 1 a parece, que me ei pera:
fil enemigo; mas (on otro
TeLl'arece te acerca:
hombre, Gislerio ferie,
Vete, 'Z'Aitet,e, no crea
sni coottaii6 al verte aqui,,
que tan folo a mi ciefenla
vienes. Zoq.Selior, bien dices:
defde lexos eifas fieitas..
41c.Tras eil.e criado vol,
que en minace•una fofpecha,,,,
y he de apurarla, temiendo.
algun daño Do fucedivi.
y ir fueife.Deceffario,
dare noticia á la Reyna..
Gist.Solo ha quenado, yo 'llego.
3.7a.Ea, corazon,.qiae Operas?,
Gisi,Telárn6i1, de vos llamado:
fi elle jirlo, mal pudiera,
negarle mi Qbligacion:
fi bien .alguna violencia.
tampoco podre negar,
que. a mi obligaciOn.le.cueffn;
porque qu'ando Rofirnuntla
pulo a trucar° duelo . treguas,,
tofre.c-i6 darnos el. campo
ias iucitnvpaleitra:_
cuya pL bc,4Ac.eptamos,
y ;uranios tti te acuerdas),..
halla entonces intlec..1,14,
tener la venganz..inueltra:..
Iite	 iconventente,
que fteilao cO noiotros cleutit,
la palabra a quien. lomos. .
faltat amos en lomperia.
27t,1,Bien conozco que .obligado
(pues .de otra iu“te no fitt:,
of; ea a Rannunda;„
pero en vos earatageina,,
Inegaros .a ()tics
parece masque
latJesi:_ , Lint - nte or , vditios,
ti tener las at nuts
fulpenias- ,
pero
 no en	 1:>iper.
Gisi.Pues qük.	 t'o ;.1!:,eic)
que
 1) 	duelo 00 ieai
2170.F4 tejer coa mioo V OS
bial, donde ay. 44.7...;;,cr,.
I una opoficion taii fiera,que no baila en el honor,.fino al guito.tambien llega._
1 
Gisl.No con cifras te declarts,,
pues mas conful so me dexas.
I Tel. Es una infi,mia atrevida... Gisi.Qien la. cauta? Tet.Una :apaiieficia..Gisi.Donde aísla& Te/En mi fentido.
t1 Gisl.Sera eng'af)9. TeLiera.cierta..
I Gis/.Q1lien es tetkigo Tei.vlis,o)cs..
I Gisi.Q.,.....lien lo dice? 'Fa. Mis potencias..GisLA.donde hace el tiroiliel.A1 alma._Gisl.De qu3,nace? TeLDe una ofenfit.
l' ., GistiA que al pira? Tel. A la venganza.
Gisi.Q.lien lo affeguraiTel.Eila peda—
I Da Telarnon ei retrato a Gislerio.Gisl.Ay de mi! Cielos, que he . viitol.
. no es ella la írn3gen .melMa,..
I que yo ciexe a Rofitilund.t?.Tel.Ya, Gislo lo, conlidcra,
i	 fi elle empeño impedir .puede
el Decreto de la Reyna.,
.Gis.l.Eflos zelos de mi nacen:	 a 
[
no me fAtaba nil 'pena'.
Tel. Por dios Orbes.:aules.
I..,	 de la tachonada El-phera,.
ya que reitzonder no. quieres,
tengo de ver . fi le niegas,
I á nil acero las. palabras...-Gisi.ED que inc detengo muera: 414...
,.	 dices bien, ya te.r.eipondO. Rifiev.
I Q.,.., i' impor tara 49e lo flema	 tT,..
. '	 Rolimuncla, fino puedo.,
I .. tener,con zeios paciencia?Tei.Salid,.,anguilis; del pecho.I Girl.M.Is it el alma lo coteja,.
' no ion zeloseltos mies.
Oid, elper.ati. Te1.0.41e orcienasi.
I . .	 que no le acabe mi rabi.,il .,
Dex4 el' r c7iir.."
Gisi,Quando un doaire condena
(como fue dar miretrato
a mi enemigo).4 que. fienta,.,
y a que,de mi pecho faque..
el hilaic de fu belleza: 	 ..
no fuera mejor decirle, .
que la paision que le inquieta;-
' Te/.lm pedir in i f., da altiva,
I
E
I
no con tul peniiones' quieras.
Gis/.Podra fin zozobra alguna 	 a .
-
 leguir: Mas como pienia-
-	
mi dilCurio tal locura,
- guando mi paisiOn. vocen
que
 lera eng a ño intentar
' tener con zeicskrudiicial
ido Don
,Pfinelpe, la lid volved. -
Tel.Gislerio, con iras nuevas,
fi u que tu me lo avitaras,
_eafadado ya volviera.
Gisl,Con guatitas cofas el alma 	• tfp.
por qualquiet parte tropieza
mas primero
 es , mi paision.
halle tanta relidencia!
teri*: perjuro,-Cielos:
Icl.Q¿i cobardes quelt mutaran
los zelos, y los agravios:
Hay,lidnor, quh-m tal creyera
(lo ha de ierque no vence
aquel que por si no empieza:
Oid,Telainon,utirad,
cp.ie es injuaa la-contienda.
Tel.Mi enojo fegunda vez
-ciefvanecer no pretendas.,
qui.: guerras decirme ahora?
Dexan
 el reiir.
.Pist.Solo pretendo, que adviert aa)
que al juramento faltamos;
porque ti
 á tu pecho altera,
imaginarsque en mi pecho
.cuidado,
 o afeCio tenga, -
alguna beldadde Ocia;
te engafias,porque aunquefueral,
Dentro Alcina.
Alc:Rofim unda, aqui qu
GisLEI ceo te crió' refpueita.
Tei.Elte prefagio ,faltabal 	 414
Gij1.0
 lelos,
 R(.4finninda t s ella!
Salen
 ¡a Reina ; -'y la infartm.
Rofi.FallOs,atrevidos,locos,
,perjuros, pues con cautela,
.cle los Diofes , y de mi
os burlais defta manera.
Ta.Mirad,fora:- Rofi. E.s injuria
intentar,que yo os atienda.
Gist.Seilora, el rigor templad.,
Rofr,ivtis rigores no it templan.
Como,puesAlefcotnedidos,
con acebo tan _clelatenta,
tan lacrileg;4,y tan loca,
tan barbara corno necia,
mis preceptos defpreciais?
Te/,No elfos baldones 3nerezca
un duelo qe,e fe compone,
manteniendo nueara oferta.
Rofi.Pues que empefio podrá' ahora
quebrantar,quando fe arrugan
mis ordenes. Hai -de mi
bien lo entiendo: yo foi muerta:
'Inc.Hay triae: qué quiera el Cielo
ta4to fin culpa padezca .1
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Gist.con fu villa hace nn arrojo; op. .I ni:: s que el valor fe defpecha.Roli.Puts que decis? intentais,
, •1	 a viaa-oe tanta oferkft,
-	 ' hacer my iterio el delito?
• .,Gisl.Q... 'importara que lo Cepa ? ,a.p,;-1
, Tel.A viita de Alcina muero 1	 4p.
' .Refi.Todomi pecho es un etna I 4
el filencio en ini prefencia. 	
12.
Va en voiotros es mas1
-
I Gisi.Roffinunda, .el duelo nace
1-:	 de unacaufa tantremenda,
'	 que con tu venida crece;I	 y porque mejor lo veas,ea, Telanion profiga,
I,.	 / que veleidad pareciera,
' a viaa clet incentivo,
• el lon -egar la pendencia.
.RiTtera,)Rojrimr,e;:ja gaiere 17; ffe,tar A Gk.;
:1 	lerie, 3 Alciaa a Telanscn.
Te/Dices bien.Rofi.Cielos,quel es caca.I. 41c..1-L-ii de lit i! deidicha fiera I
- ,2•Ipli.Advertici,que elioi delante.
1, Gisl.Eifo mis .i.ras.ionien ta.
; .dic.Advertid, que yo os lo ruega.
1 Tel.A tus voces4ere perla.„Rof/.Por temer ya de Gislerio
I
acciOn no.menos ..groilera,
:	 quiero ver la a Tet.non
,	 mi relpeto le foisiega.	 afee'
I Paja. al lado de "relamen.Ale. Ya que a Telamon no puedo,a Gisierio vol.. que penal
I' ap. al lacio .ic Gislerio.
Rofi .1- eiiiinan,inii 4.T el.Q., * u andaig
.Alc.Gisleticbacivielle....
1; GislÁlaii ordenas ?
-Rofi,Qe te deba golimundals.
I, Acc.Q.;,e Alcina,leñor,te deba:-Las clos.Ser el Iris ciette lance.
•
I Los dos.Parque tu lo mandasfea.DeXa4 el rertir.
Rcli :Mucho ha merecido Alcina.
1 41c Mucho Rofimuncla impetra. ap.TeLAunque confirmo mis celos:. itp.
1 .Gis.Aunque aqui mis cAos crezcan:--ar..Tel. Yot dar a la Reina gulto:- ap.,Gisl.ilorque a la I of.Anta obeclezcal -a,
1
1
 'la. Sulpendale nueltro.duelo.	 stp.
.Gisl.Nueltro duelo te tufpcncla.	 az.
Rofi.PrhIcipes( . a hablar no acierto!)
aunque en vofotros tan ciega
t4	 la paisi,m1,aun a mi, ojos
-I anduvo tan delco:npuelia,
no-enirtnancicYa yiita mia
C %	 is
2 0	 No ,ivrá Mal donde ay
1;1 ocafion,Tre os M'enfrena.
rI'ticulpa grande omii o;
pero uno, y otro entienda,
que mi fin es fepultarla
en el olvido, pites fuera
contra mi:contra quien foi,.
contra mi fnifina grandeza,.
fe div u117.sara en el . xiunclo,
por el Orbe le elparciera,
que Rofimunda.no pudo.
corregir tanta foberi)ia.
-TtLY ine vengare de Alcista..
Gisl. Ya conmigo va mas guerra. ap.,
	
.41c.Ro filma ncla me da celos. 	 ap..
Rofi.Alcina en tanta tormenta.'
sss la,caufit; l'abre yo.
Con inis iras detenerla, 	aps.
	re/.Q.j. ien en muger efperaba, 	 ap.
podia hallar cola buena?T
inquietud no tendrás el pecho,
	
donde una muge i: impera-	 - ap...
podia. yo efperar-.'
contra celos:de la Reina?.
Rofi.Aunque los. celos, y agravios:
tanto micolera augmenta,
fabré vencerme-a mi uribna,
paraclue
 en ndel Mundo vea,.
no havra mal donde hai . uger,.
aunque mas pafsk , nes,tenga.
)44,( JORNADA TERCERA.. )4(e .
Sale "Telmon , y ZOIttete,,de noolleó.
Zoq.Parece cola de 111:1"-io-
, todo (palito
Ei	 qcie, I Infa nta
tus iraS:110 niig .ffe?
Tel. No,ppesnnereciOla-Reina. ,
let el irS
 de aquel lance.
Zoq Q...e intentas nacer a hora?, -
Tei.3itor el Cielo,e1 Cielo iabcp:
que de mis acciones milmits.
loi el mayor ignorante.
Zoq.eizieres ver,le"Ilor,a.Alcina ?.-
el.Calla,necio,no me hables, ;
ni en tu vida me repitas.
otra vez lo que noinbrafte..
:Yo verla?.No ha de deberme,
aun fiquiera el acordarme.
Zoq.Bien pocira fer elfo afsi.;
pero fon.malas-fefiales.
tie beber en la.taberna,.,
junto a la taberna holgarf4:
y fino, por que a elle litio
los.dossenimos tan tarde ,
.
el' LNunca has viit o
 alguna Ilama,,i¡	 5
1	 que conipirada dei ai r e,
j	 reduce a cenizas todo
el lugar donde fe efparce,
y aunque mas el viento fople,.
es impoisible que abra  le, •
lo que ya otra vez ha lido
de fus incendios dadire ?.
Lo que yo acion e era fuego,
mis p. , tbionrsiv lento grande,.
cenizos todo mi amor;
y aunque el incendio me picanee,:
como ya otra vez la llama,
quemo, de mi autor la pJrte,
'eta ins poisible que el fuego
/ materia nueva en in 1.11 , 11e.Zbq . Es. v erciat_ii nizir,tambien huele:
'	 en cenizls conierVarle.
grande fuego muchas veces.
Tel. Bien puede ler, mas no es  Lech,.
1I
I1
	que la. llama refucite
'	 entre cenizas cadaver..	 -
loq Pues ya qui intentas en Chía,,
_	 guando peleador anionic,
' . tu enemigo,fn ganancia
con tus miimas rede:, hace?
Tel, El pera r. tve en la venganza.
todas mis iras acaben.
Zogancio llegara ale dia?
Tei.Aunque mas quiera tardarfe,,
. no poded mucho,Zoquete,
I pues le efpera por irritantes,, que llegue Abeto de Roba,pot que luego al punto pire:
,	 elle liudo tul pendiclo
I
1
I1
:V	 a farrificio de 114.1 r e_
Zoq,Czlien lo ha dilpuefto ?,
. TeLL.iteina.
Zoq.' felarnon,no,h3.1 -que fiarf-e,.
LOS da loll la entretenida.
Tel.No podra fer,porque late:
s	 tanto auavio a mi venganza,.
que ley:: impoiSible aguarde
el que a Citia llegue Abeto,
I	 ii in la venida turd Mole.,
Sal: Fcnifir il s.'xa rexo._
Fen.Qien creyera ck• la Infanta.
I'' un exento ti ta notable ?:' toda lit p:dsion me dixo,y de mi auxilio le vale.
i Zoq.La rexa d.)rieron,iciior.Tel.No pretendas apurarme
la
 paciencia mas, Zoquete.
1 Fen.Rumor ida aqueaa parte,
Zog.. 117;
,	 E no me
 eng,410,cfcuch.
de Don Tcdr o (a!daon•
Tet.Sefiora: qui.: es eflo,Cielos.I clexad que el favor e x t r añe .Fen.Telamon,quando una dama )
3	 el arrojo que yo hace. •
1	 a fu pafsion,no butqueis
mas de fu pafsion fenales: .
i Tel.Pues tan ciiehof o me hacels;
I
el coniuelo no dilates,
.	 de que t'epa yo a quien debo
'	 ellas finezas gigantes.
I Ten.Efte litio es peligrar), pues la Reina vigilante..I luck a ellas horas velar:,
dad la vuelta, que a ella parte.
tiene un polligo el jardin.
I Te/.Pues ella me perfirade
a que vaya, quiero ver,.
1
I
1
	con nuevo objeto, fi falen•
•	 de mi• afligida memoria,.
,	 de Alcina las f.alfedades.. 	 ap . _
Fea. No vais: re/,Sefiora,voi. val:.
Etn.Ando,Telamon,no tardes:
Todo te arpone bien..	 ap.
zoq.No
 pienfo de aqui apartarme,.
aunque mi amo fe ha ido.I Fen.Pues aqueite. enredo nace.
de Alcina,fin.duda. ella
efperando que llegatfe..
IIPBien puede. llegar,Zoquete.	 .
i
Zo.q ..No dixo mi nombre? Tate,I	 elle elpiritu es diablo,
aunque tiente con la carne.
i Fen.En que le ocupa tu amo?Zoq.Mi anio el mayor oratees, que tiene todo el Orbe.
I Fen.Pues en qt.i lo funda ? Zq.Nadie
mejor que yo le conoce.,
I
 Fen.Tercero cielos afanes,,
juzgo, que. l'era Zoquete.
Zog.11enionio,muger, o Sacre,.
tan a menudo, mi vida
quien ha venido a contarte?
Tu fabes,que foi Zoquete;
tu tambien,que-firvo fabes:.
no ignorasfoi.alcahuete;.
y, fi pailas adelante,
me temo,que has de decir
I las flaquezas de mi madre..Fen..En Palacio vueftro amo,'	 alguna belleza aplaude?
1 Zoq,En etro,fin mas melindre,
'	 que lograr quantasle faleu..
1 Ellos. hablan, 3 Jale por el otro lado Gis-U.1104Gisl.A quien cuidados le t'obran,.	 no feri.mucho le falte. • -
.el.
toT.Aunque mi, ,anio regarle.
Yafe Zoptete arrimanslo a la rexo,.
Tel.Oyes,loco, a donde vas?
Zoq.11exa, refror,regodear
con un poco de .palillo.,
Fel.Ve,Zoquete,pero la be,.
que fi fueffe; ya me entiendes..
Zoq,He entendido lo battante.
Fen,Parece fe acerca un hombre. ape.
dirpon que
 liable
el. Pr 	ipe, por fi puedo,
con mi cautela obligarle,
que en los jardines entre,
-para hacer fu. amor. examen:,
picnic) que no llega. Ce..
Dy,mridad,lefiora,lenguage,
que we dermaya ella letra.
Fai.Caballero,. LO fe el-pan te..,
ZcqNo quereis me caule horror,.
guando una, d.inra del arte.
aitegura con la Ce,
porque la!) no te efcape?'
En.En todas. vueltras palabras.
lo. Lacayo fobrefale..
roq. -.Tambien i,miime.parece:
fregatriz vuettro donaire.
Fen.Aquelie es Zoquete,albricias..
Tet.Q.Liero a la rexa llegarme..
	 str...
Ecn,Otro lirtta: venis lulo?
&IN° lo veis:. Fen.Qze Lo fe tape,. -
decid ft.eile Cabaliero,_
pues. ya me-cueltan 'baila ntes:-
es.elio, Cielos,ELeteucho?
Ftn,Dcfvelos el encontratle..
TeLlliblAiS con ni igoSeflora ?
EGLEl est.logróle et lance..	 . <tp..
Por vos,Principe,lo dixe.
confution fernejante!. 	 ap..
Seriora,yo no 0S en tienrib..
ita,Mandad..luego que fe aparte
effe criado..
 1 et.1-1.alo.afsi. 	 Zoq..
Mas rn admiro cada irritante.
	 sir..
Ten.Principe, pues la ocafion.
dereos ratisface,
prettachne atencion. un poco...
dlprittafe Zogssete.,
 y ellos,qvedan hablando.
Zoq.Bueno.Zoquete,quedaite;
por Dios-,que es.bueno:que yo•
la parola alli-en tabla/le,.
y por hallarme ettrefiido,
(lela parola me. a parten;
pero es amor fulleria,,
que en fit barajas de: naypes,
Lislotas, y otras figuras
fon‘las,cartas que mas ya lene.
tp.
ap.
2..Z	 NO 4Vr.). M il
al foCsiego, guindo tiene
Era el triite,alivio.fraga
.en tus penas, li contlancia,
y dureza del diamante.
Como tikti-califir pudiera,
,quien en si tiene Jala ,carcel
de aoguilias.,conto las rnias,.
ttall ViYaS, y penetrantes,
que a no fer mi..vida muerte,
bailaban para matarme?
-, -Zol.Parece fe acerca un bulto.
;.Fin.Puesidos,no lea que „paffe
.plguna guarda del atonte,
:que como lafAurora tale,
Irrad r ugarirtr,los Monteros.
:Zoq.Ell con tejo es taludable:
Dios,.fregatriz del pego.	 14:
Yen. A Dios,laca y uelo: infame.
,çi.d.Un hombre de aquella reg.a
_parece que ,vi apartarte:
no hai c.ora-que al tritte pecho
-algun cuidado no catite.
.70s.Yo me voi ayer Ii Alcina
halogradollacerlas .paces.
(hai, Ciclos!) ea el mando
havra, que experimentad -e
tan contraria, como yo,
Ja fortuna,en qualquier parte?
Qc viaimas havra havldo
_en los Sagrados Altares
de Cupicio,qtte en del precios
a las alias, le igualatfen?
N o battaba no admitirlas,
lino afi‘idir el ultrage
.eie admitir otras, h‘iciendo
,de las inias, cruel delair,et
Elte pagcfle.da en
una pals-ion tan gigante,
,que cietde la Tracia viene
venciendo dificultades?
rail de mi: que pienfo hacer,
.quando el Cielo tan cualtante
oy fe muettra en,perieguirrue,
,clit poniendo, porque acabe
,211103: con mi tchte Vida,
,n1 ver, que los Athos hacen,
,que yo viva aborrecido,
y mi enemigo triumphante.?
Ror ia parte de adentro ejlariini.41cina,,,
T clamo; diciendo lo . figgiente.
41c. Telanion, mi Oien, no huyas.
y e l.Solamente por librarme
cle,halagos tan mentirolos,
.con que mi iatencion turballet
bine Arrancar alta r0a,
dontle ay Viuger',-;
• q11,111(10 otro :Ir ylo no halle.
I Gi;1.De mi.triemigo noes
ella voz : hai mas pelares!
1 Tei.11exame,Syrena fall a,
dexame, engafiofo Alpid,
pues en ponzofia conviertes
I . las caricias con que atraes.
,.Gisi.Hai de mi . que..es.e.lo,penat?
-1)odranlevantar los mares
1 mas tormentas en tus ondas,
_	
que aqtri ini pecho levante,
,.
I Qjen duda lerd la Reina
aquella que fatisface
a Telamon? hatto cruel !
'	 y qué no me delengtfie,
..	
quando,fin buLcar,encuentra
J
•
,	 de mi delprecio el examen?
: .Tel.Tienes ya mas que decirme.?
I 
.41c. i.k quien alienta mi tangre,
-	
para deimentin.lot peclus,
:	 no es fatisfaccion bailante
elle arrojo, con que puede
' - mi honor todo aventurarle.
- TeLliai mugeres, que aunque tenga-ii
1 	en lo nobte tal -realte, -por feguir bu natural,fe olvidan de--Como nacen.
,d/c.Necio,delatuato, loco,
I	 donde tan villano <ultrage,i
tan del -compueilas razones,
hablando conmigo hallalte?
Mas hai de mi . que es mejor
que ditsimalando calle,
'y con afeti.is le obligue; -
pues como ya declaran -eI todo m m	 mi amor , no es teeclip •enojar mas a ini amante.
L
 ,Gisl. Va pare -e que la Aurora
fu luz mentligt reparte.
_	 aPt illiebu irq elegas 4l, el:yeis cq6a7urda italt,e,I
6 mi muerte ha t.te llegar,
I o mis celos apurarte.
.A/c.Altin,Telairfan:- Te/.Q2 dice e?
J
A/c.F.ia pinion:- Tel. No te cantes.
Alc.NO.te obliga? Tel N:1 purfies.
4lc. Y mis anuas? Tel. Nada valen.
I
 Atc.No me crees.? Tel. No te creo.
41c.Ntis finezas? Tel.Son en valde.
if/c.‘' tile arrojo? . Te/Emes mugen
1• A/c.Soi quien fol. Tel.Et es mudable.
Alc.Tu te engafias:Tei.No es visible.
1-0 .elic.Ya lo veras. Te/Seta tarde.
I Rofirni‘nda dentro.' ' Rofi.En .el jarciiwion las voces. 41c.
AP.
an
4leiTelann3n, la Reyna fate.
'rel.Sabe el Cielo, que me alegro,
folamente por clexarte.
41c.En J, Tela mon,
que amparara mis verdades: vaftr.
Gisl,Sigamos, fortuna mia,
ya por ultimo diEtamen,
la einpreffa que„.16
pues pudra ter que yo halle;
a Venus mas.-compaisiva
en los defpojos de Marte:
Sale Rofimunpla,Fenip;, y Damas de monte-.
Rofi.,,Q1.te es ello? La Quinta aisil
En Ls puertas tal defordent
prophanando miletiro
con defp.recios_tan enormes?
Qt.lé es ello? quien es-la caufa.
ti,e.tantas altercaciones,
como le v.én ellos dias-
emaqueila Q
. inta adonde.7
ni á mi prelen.cia fe. atiende,.
ni mi refpcdo compones
No ¡ni Rofiintnida yo?
No baila tolo elle uombre,..
para que Citia te patine,
, y aun le..tiemble todo el Orbe?.
Pues como un Palacio foto,:
aunque mi pretenda goce,
no refrena a
 y it  mia
efcandaloias 1%d -si-enes?
ellais a ni is .voces:tordas?
Tvd4s.Seírora. Fen.Q1.!ieran los Didres,.
que de la noche pidiada,
los lances la Reyna ignore.. ap.
Rof.N.r.o lo tengo de apurar,
aunque mis penas fe doblen.
Dexadine loia con, f.enix.
iS)uedan Rofimonsia, y_ Fenix.
Yen,Sin duda nuevos temores
rue.caufa,,quando la Reyna,
que no Me vaya difponel 	 or.
eitoi 'de Fenix,-
pues no la vi delde a noche
que fe .apartó ton .Alcina:
no alcalizo, como me informe,
ocultando en el ex.ainen
particulares razones,
Iltle cambien a los fentideis•-
titán pervitiendo el orden;
/en.Rayos foto con mirarme,
defpide.entre refplandores.
aofi,No
 s C
 mo me declare:
Ay
 CU pas
 en ocafiones,	 ap,
que en los mitmos jcreces-hacent-
tofpechofos los rigoics5.-
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I
1
	mas cito ha de fer: Feníra.
Fen.Seflora (ay de mi!) t urbOre-
el fentido ya, halla ver
en que elle filencio rompe. •
	 gt. : , .
Rofi.Si ignora Fenix, que á mi
te me oculta, o fe me elconde,
quanto en mi Palacio paila,
por mas que- dculto blafone,
por mas iny ilerio, que encierro .
por mas fecreto, que goce,
te engafnis; porque no ay apiz,
que en la Quinta fe transforme," .-
ni tombra alguna, que.patle,
aunque breve el curto' logre,
que mi defvelo no fea--
regilirQ de fus acciones.
Fcn.Cielos, Rofiniunda fabe , -
(fueron ciertos mis temores), O- -
todo quanto ha fucedido!
' Rofi.Algunas demonflraciónes .:
i en fu rottro eftoi leyendo:, Fen. Claramen te fe conoce, -
	
'	 pues tolo al tuceilo van
1 dirigidas las razones. - -Rofi.Aisi, Fenix, es delito,
aunque-la atencion le adore -.
(pues no es juito a vifia mia ,
te miren mas atenciones) ,,-
intentar, que le me-oculte --
un efcandalo tan torpe, •
delemboltura tan fea, .
Ifacrilegio tan enorme, -
Fen.Seflota, advertid (ay tiimir.)'
	1 	 no es me)or, que me delvoque,.
guando la Rey ama no ignora
	
i
- todo quanto país6 á noche?
	
'..	 Perdonarme, pues la Infanta, .
guando tus neeioserrores,
I
:	 con las iras de-la Reyna,	 ;
en tal peligro me ponen.
'-
1 itofi.No, Fenix, no te fui pendas, .
bien me entiendes: y ya tobre -
	' 	 necias, por fingidas, ton.-
	
I	 culpables tus lufpenfiones: -
no dis mas campo a misiras., -
	
II
Fen.Rofimunda reconoce,.
que obedecer a la Infant2.
Rojf.Qze dices? mas ay, qué huntovii;: ,
me ha dexado ella palabra! ap.
Fen.Fue la carda, que aquel hombre- -
1
	en los jardines entraffe.
O' R. Calla, necia, cierra el torpe
	
'	 labio, no profigas, calla,
	
1	 que aunque tantos rayos brote, -
no mando, que ati-delito,, ta
 -
414.
No avráz 4.
tan claramente me info.ranes.
Yo te .juro, Alcina inia me,
por los altos Sacros Diotas,
que he de dar contigo a Chía
exemplar que tuya norte,
clandole en' tu. infame vida
al mayor orgullo horrores.
-(11..rien.duda .zty :tritte.) feria
el atrevido de anoche,
efe traidor :de Gislerio?
(11E:tantas altercaciones
.efte..caufando en Mi Reyna
la venida de altos hombres? .
'Ru;do de Mar.
1:12.8 ruido es eite,fercifa?
yen.Parece, que al Mar fe forben
la maquina de baxeles,
que l'Obre tus ondas-corren.
Mucha gente deiembarca.
Rafi.E.Icucha, atiende las voces..
Fs dent.Si a los F'rincipes nos niegan,
no le efpere' nueva orden.
Demotibet.pexadme ver a la Reyna.
ttor"badas Alano, y Los DAMAS.
dee.Rofimunda, hermana, no opas
.en nueltras playas los ecos,
que a los compazes del bronce
tic tanta Marcial palera,
en repetidos clamores
los .clus Principes piden?
ito	 .es ello? que aclamaciones
:ion las que mis mares turban:
41c .Y a, lefiora,le conoce
,entre multitud de Naves,
nuettra Capitana noble, . .
que fue la Nave en que Abeto
p.afs° a Rniia con tu orden.
Mas Abeto llega ya.
Rofi,Cielos, de citas confufiones.
permitid, que taiga
un atiadir tuperiores
anotivos al lentinriento,.
Otle mas mi quietud trá:tornen.
Dicen d:entro, y lue.g.o pile Abeto.
Vnos. A Telamón Rufia pide.
Otros.J.,a frticia a GIslerio loge.
.eibet.A vuearas plantas, ienora,
dexad, que humilde me piare.
gofi.Lcvaitcaci, Abeto,,y tea
lo primerh, de eilassuces,
Mal donde ay Mugek,
	
.	 las noticias, que Inc deis.
I- Ábet.Effos ;Micos rumores
	• 	 de mi einbaxada han nacidot
1
	
'	 y porque yo no equivoque
la cauta con el efeeto,
	
1
	.permiridnie, que os informe'
todo el incelfo, tefiora.
,Rofi. Ya mi atencion os rel-ponde. -
; Abet.Empc.r..Aliz.de Cita ioberana,
unica de tus Rey nos poifeedora,
,
.. ,qieueld,reaclicuprygitcl.)cip.Freo,veiidi ateliala.pziparoralfia
te eleva en medio cle.Belona, y palas.
	1 	
infign ele refpeaa.n , guerreadora,
.en la . paz te veneran mas. que humana,
y la fama de tus tymbres dando ala,s,
te °Rentas .insular oblervacioxa: .
Bien
 te acuerdas, lehora, de aquel (lid,
.en que a Telarnon de Rulia,y a .Gislerio.
I en lacras bolqUes de elle Au..enillyhelio
	
I	 hallafte con laciliega oifadia,
luciendo de .tus leyes - vituperio!
a los dos, Rofimuncia,..alieguraite ,
.dOndeI0d0,el ern peño averigualte.
-.," .La cauta principal hiel loco &len:palo,
cada qtc. I alca duelo confornr.ba,
el motivo mayor de tal ern peno
en el uno, ,y en el otro .dilionaba:
.entoaces tu bizarro deleinpeiie
del cargo	 nla averiguacio tomaba;
I
.	 y puniet4oles tre ,gua A lus Filias, •i
a la Corte de Diotcoro me e.inbias.
Llegu6 leñora, a Rufia, y en lamentos
In triat gente halle:tan combatida,
que en leales, y comunes .lentirnientos
lloraban la elperanza ya ,peruida,
:& darle á Telamón Reales aislemos,
juzgando todos, que acabó in vida,
tie n do delpojo Ttia411-011) en fuma.,
del Dios Neptuno en fu talada elimina -.
Ya Dihic' oro, tu p2.cire, :Inepcia ido,
e taba fu elinivez, trine dorando,
,del paternal afea() ya inco..ido,
1 a si inhalo elle golpe ella culpando:
al palio gueto tiente condolido, 	 . .
1 .clamores en..el Rey no va augmentando,y lloran muerto con rigor eiquivo,,	 al 1riacipe, que'clexo en Chía vivo.
I. ;En cite tiempo, pues, llegue, ferlor.4
y put no malograr tan oportuna
I .	 oc,dion, ni perder tan feliz hora,qual entonces ofrece la iortuna,:	 Audiencia pido, mi venida ignora.,
1	 ret.1 bente fin novedad alguna:
Al oir mi embaxadu, el Rey le altera, -
Y e»
d: Don Pcd
y .en rus Can's ei gozo reverbera.
Un nueva tan fi- 1:z
fu
 ',echo liberal me coninniCa,
de no havet le por hijo.cleclarado,
motivo al ii une
Del lance de la lid Vengo informado,
toda Ic; infamia de el a s t le aplica,
que no.iiene, aliegura ai pecho mio,
aun leve noticia de Gislerio el brio.
Tilie odio a Telamón, leí-lora, nace
del prefagio fatal, que aun adivino,
Confultado del Rey, le fatisface,
con tan nuevo rigor, y peregrino,
que de un hijo a Dio coro vaifallo hace
la fuperior violencia del dellino,	 -
y emprende ya una accion con fu prudencia
que acredite de -los Mitos la influencia.
Libremente ya Diokoro renuncia
en el Principe, fu hijo, la Corona;
legitimo heredero fe pronur cia,
ti influxo fatal afsi eslabona:
hallazgo tan -feliz el Pueblo enuncia;
tanto la lealtad de nido fe apalsiona,
pues fin ¿I. , el Rey in ceguedad detenga,
clamaba iu
 todos que al intlante venga.
En fiellas,c-elcIres la Rufia ardia,
celebrando noticia tan felic .e: -
por Galicia a elle tiempo fe len tia
en Tracia la aufencia larga, éinfelicei:
a fu Embaxador Diofcoro le embia,
y juntamente, que compongan dice,
pacificos los Rey nos foilegaite,
pues no puede Gislerio coronarle..
Medios hutcaba el Rey de componerle
para templar de Tracia el ardor fiero;
alborozada Tracia llega a verle,
al taber de fu Principe heredero; .
y fin unas en ditcurtos detenerte,
S. las Aras fe van • del Dios Guerrero,
y al Mar todos fe arrojan como fieras,
la maquina portatil de Galeras.
Llegó de Tracia la copiofa Armada
por los Mares de Rufia fu derrota;
apenas fu intencion es divulgada
quando E.0 tia fe- enciende, y fe alborota:
commovida, pues, la plebe, y al terada
tambien por Telamón venir denota:
a Tracia lo proponen, y paaado,
en liga unidos pueblan el talado.
Al veir confufo yo multitud tanta,
aprefuro, y dii . pongo mi partida;
el viento de mi amor velas levanta,
y mi Nave
 del -delco combatida,
alcanzando a las otras, no fe efpanta:
Con los niedios, fefiora, les,convida;
rO Calckro;	 2,5
unas viene el populJz tan loco, y ci,!go,
que lo quiere llevar a fangre, y fuego.
Al gran valor de Ruina no es polsible
invadir, Rolnininda, tanto ear tiendo,
ella emprella te mira inaccefsible,
nuettra ruina, fefiora, vol temiendo
folicita el remedio mas Laible,
no te detenga, guando atan diciendo:
Dice c 1- unos.Teine el furor de Rufia,li fe erpacist.
Con otros. -.1 . eme,Citia, rigores de la Tracia !,
Roí i. Aunque prefumpcion tan loca
todas mis iras arroje,
mas irritada me tienen
tan necias ei.iclani aciones.
Para abatir el orgullo
de ellas El-quadrzis, que rompes
con acciones tan vi/lanas,
los onrew,ges de nobles:
No fera baikante, Citia?
itlbt.Ay, , Rofimunda, oca Clanes,
.	 en que Exercitos afsi
fugetan fuerzas mayores.
No dudo yo, que tu Imperio
arrojar pudiera montes
de Navios i ellos Mares;
mas eflar finlireyenciones
de elle inopinado lance , .
aunque lleguen mas veloces,
1
I
i
I
	llegara el auxilio tarde.
.."11.c ,Ay, 2rnorl pues tus harpones,
para acabar con mi vida,
oy el llevarla difponen
a mi amante, porque quede
ni 1s palsion en mis paisiones.	 0/"...
Aber.Sefiora, en '4.,-,, te detienes,
	
guando el peligro conoces? •
Rofi.A los dos Principes yo,
fiendo telligos los Diofes,
piedra les ofreci
en ellas juritdicciones
de Citia, para el .dia en que
tu venida fuelle el Norte
de Gislerio, cuyo brio,
el de Rufia obrcurecióle.
Y alSi, primero que entregue
los Principes, no ignores
he de complir mi palabra;
pues fi algun motivo entoncei
me a lsiitio para.embiarte,
ya motivos iuperiortS
para el empeño me afsifteni
y aunque todo fe malogre,
es mi vanidad tan loca,
que tolo intento blatone,
Cuino pudo ,Kofiiminda
.1)	 MI
2 6	 No avra Mál
dos anhnos tan dtrcordes
(tiendo efcandalo dcl. inundo)
'unir en lazo conforme..
En .etto .elloi cfi peñada;
y porque en nada le innove,,
a los Vrincipes, Abeto,
avifad, que los rumores
de tus Eiquadras lolsieguen,
-
y del -pue s. para mi Corte
partan, donde hallaran.
'el fin fus altercadones..
r.Abet.`i a te obedezco, leñera.	 evaf,:,
Fenix, con migo, donde
Por
 ii i mi intento hoportaffe,
todo. el. luceffo me informes... ,
aufencia, como ya.
eflan hiriendo tus golpes!,
Vanfe, 3 Cale Z.optete.,;.
ZeT.Q.g. avra traido de Rutila,
cite viejo mentecato?:.
pues a mi' atoo fe lleva,.
y 5. mi el irme de.contado.
para la.Corte,me manda?
Y aunque el camino no es largo,.
pues la jornada, no es,
mas que de- una milla efpacio,,
fe ofrece buena ocation,
para divertitfe. un rato,
y ha de fee por fee de guito,.
largamente murmurado.,
s.verdad,. que el mundo tal
llena de genios. tan 'raros,
de figuras tan. donofas,
de entes tan extremados,
que ninguno avra . que pueda-.
paliar tus cofas por alto.,
Señores, no me diran,,
porqué' razor: privan:tanto.
los hombres. defeduofos?
Al den: poque eit an holladOs,
todos los hombre s-. cabales,
en quien mininio.reparo„
la naturaleza tiene
para mas perficionarlos? -,
dignidadesno ocupa,„
la canalla de los.calvos,
lbs tuertos, zurdos, y coxoS,,
potro tos, y 6orcobados,
los mancos, y tartamudos,.
y otros mequetrefes varios,
que ton todos pura efcoria
de todo el linage hurnano?-
No es para perder el juicio,:
el v&i: que monitruos tan rarosio
fiempre han de fee
donde ay A.I.,,,.g.: r,
para oprobio, paraagravb,
de nueitra naturaleza?
Pues fr la eftin gobernando
Individuos, que merecen
de ella mitina fee efcarnio,
como podrá bien regida
lucir en fu gran ornato,
quando en tus obras prefide:
lo que mas ha abominado?
Ella es la pelle que corre,
cite el, infernal. contagio,
que con tus tachas, contraen,
: .
	 los puchos hereditarios?
I	
pero yo tan penlativo,
nili tema, bien fundado,
1 he venido, que ya eitoiyen la. Corte, en Palacio..Entremoi a ver figuras:.
yo poncir, que
 a! primer
 pffao.I
tropiezo en alguna Dueña,
I
1
	6 con algun otro trillo,
de aqueltos que en el camino.
me han venido acompañando..
,	 Sale Abeto, J. Gislerio.,	 .
44bet-.La accion como vueltra ha li do...
G" i31.Aunque en la (,itia yo he hallado,
ti
1
,	 n corto abrigo á mis penas,
,-	 y a mis anulas tal delcantO,,
que parece que el iolsiego.
les es en Citia contra! lo,
de quien toi degenerara:
con las. armas oitentando.
en eñe
 Keyno mis iras,
pues el Orbe ha publicado,.
que en mi c:Ttiverio foi
pt iisionero voluntario._
Zoq.Abeto, y Gislerio ion.
los que levan acercando:
1	 yo me voi a vCr ii, encuentro
al perdido de mi amo., 	 vaf,.
I Abo.Aun fin elcru pulo leve,tioticioia de tu-garvo,,ella, Gislerio, la.Keyna;,
1 y en hay iendola informado,,
como el valor de los tuyos,
I valeroto, foifegando„,- les mandad -e folamente,que ti- delcompueltos alga .
I	 los Rufos acornetielfen,
los tuyos, del Marte rayos,
I
1
	efcandalo fuellen de ellos,
para la ruina, y lu cLf-lo,
no ay duda, que fu elquive,z
la couvertira en halagos.
G is.1,Qt„IL' intenta hacer, limiirnunda-t
de Den 'Tara
para qué nos ha llamado?
4ber.A1 (acuda no le es fácil
penetrar los foberanos
juicios de la Reina: fobo
guando me . ynand6 Ilamaros,
me dixo, como,. cumpliendo
lo que tienen podado,
..quiere
 fl vuettro antiguo duelo
darle y a fin, folleganclo
con ruegos vuefiros rencores;
y fino en fan griento campo,
que componga la paleltra,
lo que el ruego no ha alcanzado.
Gisi.Valgame el Cielob qué lean,
tan elquivos, tan tyranos,
contra ini.los Mohos todos!,
Ya que á la luz han facado-
rnentirofo aquel traidor,.
que mi valor infamado,
ret6 el noble empeño mío.
en la rauda de villano:.
Difponen,que llegue a. tiempo,.
quanti() yo defelperado,
la belleza,que fue norte,.
la miro para miocafo..
QII E he de hacer, Cielos,fi en mi:.
cite divino milagro,
al patio,que fu elquivez,.
4am.or va experimentando
llueva llama, nuevo
nuevo ardor, y fobtTefalto,.
cocuyo bolean a 6"fi yo,
firlremedio,fin amparo.,
fin cordura, fi .11 afylo,
y fin etperanza, hallo
que perezco,nruero,y rindo,
y finalmente me obrafo?
Salen por otro lado•Telamon,, y Zopietc>.
Zoq,Singular,fefior,ha {ido
Ii
 grandeza, y aparato,
que Rofimanda logres-
al entrar en in palacio.
Tel.Mui debida es a los Reyes
la atancion de los vairallos.
(2.; intentará Rofiniundai
kog .Arrojo es die ordinario
el de fas gentes,,feñor..
Zei No hice poco ea foifegarlos).
Zoquete, fegtan halle
a ini . Exercito alterado,
por llevarme á Rofimunda, donde:
yaini
 padre mas humano
l'atisface genero fo
ír los oprobrios pallados.
latal rrincipe Telamonfr
'Caideron.
.ya parece que ha llegado. ,
Tel .Aunque la liga haya unido
a los Rufios, y los Tracios,
I	 para la en; prena contormes,
con todo, al ver mi contrario,
ir	 en nuevo furor me incito,
l que aunque del mayo , agravio
no quedylfe cauta olgcna,
I	 fOlo al verle,me .,,rrei.ato,
parque aunque todo faltaffe,
los celos nunca faltaron.I Suena un Clacin.Gisl .Qué rumor es efle,Abeto ?
1 Álket,Sera,fefior,que a efte (rorro
ya querrá 131ir la Reina.
Zoq.Ya,fefior,acia elte Pido
I	 entrando va mucha gente,
y Alcina, fino me engaño,
i entre muchas Dann-,s viene.-Tel.Ya mi mal elioi mirando.Gisl.Efte fea de tu vida,I ,amor, el ultimo plazo:Tei.Elie lera de mis celos,
1 el ultimo defengafio. aft.4bet.Q1.3ieran los Diofes, que hallena Venus, y Marte hermanos. al,.I Zog.E1 mejor remedio fuera
dexar a los dos por Baco.
I Pajfanfe a an lado,por el vial faldrán los hombresque pudieren , y por el otro Alcina con toa'as INSDamas,
 y en medio fe defcubra an Throne
I	 donde ellarie la Reina, todo al f .o>
de clarines.
1.
1
 Rofi.Principes de Tracia, y Rufia,
, que a mi Corte convocados
por mi decreto venis,	 -
atención, que- yo os babo.
No es neceffario deciros,
ni repetir neceffaria
el origen de aquel duelo,
de cuyo empeño fue campo
el logrado de mis bofques:
botte decir,que infamando
os halle el logrado litio
(omito todo elie cargo,
y otros muchos,pues iabels,
que a mi noticia llegaron.)
-Ahora, pues, fobo os bufco
atentos, prudentes, fahios.
Bien fabeis, que vueitro empalo
folare mis hombros tomando ?
os ofieci, que algun cija
en mi Reino, feñalado
feria del ofendido,
yiaoricolo delengaim
2
Ya,pues,PrifIcipeOlegti
efte dia leí-jalado;	 .
»lo porque en marciales luchas
vuearo valor ocupando,
deis mas termino a CIJ f., iras;
fi po: eide en etteech os lazos
hagais los mil -tiros renecres
sie amiaad, cazan d e rifado,
Diolscoro, y toda la Ruha.,
voces va pablicando,
como Cii Gislerio no huyo,
en aquel lance tan arduo,
de aquella infame cautela,
aun el minimo reparo..
La razon lo perfuade, -
pues a si le cita cu l pa ndo
Dioícoro,n1 tiempo miljno,
que el Cetro, y Laurel lagrado
ttn Telamon renuncia,
y fino vedlo mas claro
en ellas Elquadras, que,
la antigua Ida olvidando,
en la 1 i ellan unidos,
para la defenla de.earnbos.	 aunque mas quiera olvidarlo.	 I pars fabed,que ha veis vos [ido
eflo de quien lois aguardo:	 1 TeLEtle incendio:-	 on 'vue
1 quien mi altivez .traliornando
: -citra pretenda folo •, 1
Gisl.Etta. palsione-Eao,Principes,os pido, -
ningun diaurbio á mi Imperio l e Aofi..Batta,callactIoffegao.s, 	 mi cor.dicion fe ha trocado.
fe leguira, de que olfatios	 i que tambien-he de apurar	 ' BAXa del Throno.
en qualquier tiempo a los dos
las vanderas tremolando,
el uno fea del otro
defp.ojo, bolc-an, y rayo.
Pero eitoi tan 6rnperiada
en fer el Iris de entrambos,
que aun no creyera de mi
haverme empedado en tanto.
Y ativertiti,que Rohmünda. ,
es de natural tan vano, .
tan finuul -ar, y tan alto,	 y para evitar lir datio,	
a fu exem pi° ((Jadiamos.que has (ido el motivo Lola,tan foberbio, y tan altivo,
nie-,recido en ella .,, : dale la mano tiGislerio. (do?ap. 	 pTo71—fieNlr 'ielavIrr i iMhatincil óanlet--) .aY1318etque ha veis,	 •	 e., 	-)
un extremo tan extraño,	 .	 Te.Fiero rigor: qué he efcucha-	 Zoo .Y. el Author delta Cennc0.
Gi,"" elsr4k''Ci‘'. 1 °5 , (7-1 he oldolap. . el pera ver perdonados
.	 '	 :
1 Ált.R.ohniunda efla ,oliando;ap. I lus deEdos,por eferitos
Roli.Aleina,qué, tedetienes I en •el Abril de tus afros.
No a -prÇI Mal' donde ity Migeil;
	
.
Te.soia fu rerpuefta aguarciodipRohinunda ella ignorando.
I	 Al-c.N1i Reina, y fedora eres,. Gisl.Rofimunda lobera na,
; que cop razon, por milagro
	 , no pudiera yo negarlo;
1 logras . de los corazones
	
pero •fabe, Rolimunda,
1 las vidinetts ., y holocauaos:	 q aunque tu dominio es tanto,
i aun fiendo, Iefiorznyo
	
goza exeni pelones de libre
• folamente el agraviado,
	
el imperio de mi mano.
por lo que toca a elle empedo	 , Rofi,Elio Ii, vi',- arnos,ahna. op.
I
Tei.S;iendo vos la medianera,
	Tc/.'v'ivamos,alma,vivamos.q.de todos modos me aparto.
•Rofi.Pues como,loca,atrevida:-
quea tu vozL obedezcamos
es predio; mas mirad:-
	
Tei.Oeíti.do tan clara he hallado
fat isfaccion a mis celos,
i
Gist.Pero advertid:-	 feté• de la Infanta amparo.
I	
AlTe
.GesI,Q4.Le en la Citia:-	 AlcAlsi mi mano no es libre,
l.Q..le harcaufado7.	 • Paj y da la manoa ,	 -	 ii	 do.
i • Tel..Q.Lle en tu imperio:-	 Gisi.Nadie intentona eltorvadoó
[ Gist.Nuev;is,iras:-
	
pues para em pedo tan noble
. Tel.11e un delprecio tan tyrano:-	
me tendris a vueaTo lado.
ff	 'relanzan.
l ,Tel.Nit.kev o agravio:-
i
Gis!.
 De una paision tzl viola	 Paa al lado dea:- 1
1 y a Tracia iré, Rohmunda,
i: (ii.O.,ze tnati mas olvidar quiera, ' por los Mitres publicando,por ran dincil lo hallo tu altivez, y mi defdicha. -"Tel.f)or tan dificil lo admiro, R of Js quexais,Gislerio,en vano
I
Aunque de Feo lía sé, 	 íli'•	 toda la Cirio os alargo.
Buen exemplo, pues conmigoellos incendios villanos. 	 .
que loto el de Rufia ha hallado 1	 - Dale la mano
 es el imperio,
. c,orrelpondencia en la Infanta: t GislDe tu mu
que lela mi defengafw.	 Zog.Dios os haga bien calados
I
Hai dicha como la mia !
,
ahora tengo de a p6rarlo
	 imperio mas foberano.,i y . ha de lec con ,un remedio,
I 
4/c.Senara .?
	
Abet. Aplaudid a vueitra Helio)Alcina, hermana.
Citios,por el mayor Maro
R.ofi.De tanta inquietuches claro .de Id paz quiinclo ya todos
'Pana fineza tan loca,
una fujecion; y es llano,
que lo que la Reina pide
FI	 N.
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